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“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF PARA PYMES EN 
LA EMPESA PACACEVI S.A. DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS ELÉCTRICOS A ENTIDADES DEL ESTADO” 
 
 
La presente tesis consiste en una PROPUESTA  de IMPLEMENTACIÓN de NIIF 
PYMES para la empresa PACACEVI S.A., por lo cual el objetivo central es la   
APLICACIÓN de las norma internacionales de información financiera, a fin de 
obtener INFORMACIÓN de alta CALIDAD y que constituya un punto de partida 
para la contabilización de las transacciones de acuerdo a la normativa 
internacional. 
Se pretende orientar las decisiones que la gerencia debe tomar en lo que 
respecta al manejo financiero y económico de la empresa de acuerdo a los 
resultados obtenidos después de los ajustes efectuados de acuerda a la 
normativa internacional y según los anexos realizados. 
La tesis consta de cinco capítulos en los que se exponen diferentes temas según 
la importancia y el orden del desarrollo del proceso de definición e 
implementación de NIIFS y su afectación directa en su situación económica y 
financiera expresada en los cuatro balances básicos exigidos por la NIIF, a fin de 
expresar su situación real en los ámbitos explicados anteriormente.  
 
PROPUESTA – IMPLEMENTACIÓN – NIFF PYMES – APLICACIÓN – 











"PROPOSED IMPLEMENTATION OF IFRS FOR SMES IN THE BACK 
GRAY PACACEVI S.A. DEDICATED TO THE ELECTRICAL 
SERVICES TO STATE INSTITUTIONS" 
 
This thesis is a proposal for implementation of IFRS for SMEs PACACEVI SA 
company, so the main goal is to implement the international financial reporting 
standard, in order to obtain high quality information and to be a starting point for 
the accounting transactions in accordance with international standards. 
 
It is intended to guide decisions that management must take with respect to 
financial and economic management of the company according to the results 
obtained after the adjustments made to agreed international standards and 
according to the annexes made. 
 
The thesis consists of five chapters which describe different themes depending on 
the importance and order of development of the process of defining and 
implementing IFRSs and their direct involvement in the economic and financial 
situation expressed in the four basic balances required by IFRS, to express their 



















Uno de los problemas que se plantea al interpretar la información financiera es la 
falta de un criterio internacional a aplicar. Existe diversidad de normas contables lo 
cual genera diversos problemas como la imposibilidad de establecer una 
comparación entre dos estados financieros lo que acarrea como consecuencia que 
los datos obtenidos pueden llegar a perder algo de credibilidad.  Con la finalidad de 
concluir con  estos problemas y aumentar a la vez la transparencia de la información 
se crearon las NIIF para PYMES las cuales fueron emitidas por el IASB en julio 2009 
en respuesta a estas preocupaciones. Es un estándar independiente, que se ajusta 
a las necesidades y capacidades de empresas más pequeñas y que es 
comprensible entre países.  
Las NIIF para PYMES están redactadas de una manera clara, en un lenguaje 
fácilmente traducido y en varias maneras es menos complejo en comparación con 
las NIIF completas (y con muchas GAAP locales), lo cual incluye la limitación de 
opciones de políticas contables, la omisión de temas que no son relevantes para 
PYMES, simplificando los principios de reconocimiento y medición y requiriendo 
menos revelaciones. 
La Superintendencia de Compañías decidió que las empresas que cumplan con uno 
o todos los requisitos enumerados a continuación son empresas PYMES: Activos 
totales inferiores a $ 4’000.000,00, registren un valor bruto en ventas anuales 
inferiores a $ 5’000.000,00, tener menos de 200 trabajadores,  PACACEVI S.A. al 
cumplir con estos requisitos es parte de este grupo. 
Por esta razón he decidido: Implementar la NIIF para PYMES determinar las 
secciones de la NIIF a aplicarse, efectuar la planificación de la implementación y 
realizar los ajustes correspondientes, para dar cumplimiento a la resolución emitida 
por la superintendencia de compañías; además de reflejar la realidad económica y 
financiera de la empresa.   
De acuerdo al esquema planteado, la tesis contempla cinco capítulos. 
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En el primer capítulo, se realiza una breve exposición sobre el sector eléctrico en el 
contexto histórico, los antecedentes de la empresa, aspecto legal, estructura 
organizacional, su misión, visión, objetivos, políticas, estrategias. 
En el segundo capítulo, se presenta todos los aspectos teóricos de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES, antecedentes históricos, 
resolución de la superintendencia de compañías, objetivos, definiciones y un 
resumen de las 35 secciones de la NIIF. Dichos resúmenes nos ayudarán a observar 
la aplicabilidad o no de las secciones. 
El tercer capítulo comprende la evaluación del impacto y la planificación de la 
convergencia a través de la guía de implementación de NIIF para PYMES emitido 
por la Superintendencia. 
En el capítulo cuarto se presenta un ejercicio práctico de la empresa PACACEVI 
S.A., comprende la aplicación de ciertas secciones relacionadas a la actividad que la 
empresa realiza. 
En el capítulo quinto, finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a 
las que se ha llegado de acuerdo a la investigación efectuada y plasmada en el 








1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
1.1 INTRODUCCIÓN  
Una vez emancipada la nueva república del Ecuador de la Gran Colombia se decide 
llamar a una junta de notables de las principales ciudades y deciden sentar las 
bases de la nación. Se adopta la Constitución de José Joaquín Olmedo con algunos 
cambios, se definen los conceptos de derecho individual como la base de la 
república y el convivir de los ciudadanos a través de la democracia. La Constitución 











Al tener una Constitución que no interviene ni en la economía ni en la sociedad, 
capitales ingleses deciden invertir en el país, se construye en 1846 el primer 
ferrocarril entre Guayaquil y Portoviejo, en 1847 otra empresa lo extiende hasta 
Manta y Salinas, en los siguientes años se crearán 12 ferrocarriles que unen sierra, 
costa y oriente. Incluso una línea aparece en las Galápagos para servir el puerto y la 
ciudad.  
 
El alumbrado a gas en manos de 200 empresas privadas ya sirven las principales 
ciudades a mediados del siglo XIX. El alumbrado de bajo costo permite la expansión 
de las empresas de servicios al permitir labores en horario nocturno, el ferrocarril 
permite que las haciendas se conviertan en las primeras agroindustrias. Las 
comunicaciones mejoran gracias al telégrafo que existe en casi cada sector y por lo 













Gráfico N° 3: La Luz 
 
Al no existir regulación financiera alguna, más de 80 bancos de todo el mundo y 20 
bancos locales sirven a 3 millones de ecuatorianos y por su seguridad y bajas tasas 
de interés reciben dinero de todo el mundo. Un consorcio de 4 grandes bancos 
financian la construcción del canal de Panamá pese a protestas del gobierno 
colombiano. Bancos ecuatorianos financian la explotación salitrera en el Atacama 
chileno y la explotación maderera del oriente.  
 
Se descubre petróleo en la península de Santa Elena y gracias a que Ecuador se ha 
convertido en el centro científico mas grande de Sudamérica debido a la demanda 
industrial se, descubre al año siguiente petróleo en la ya desarrollada y rica región 
oriental cuya base económica hasta entonces era la explotación de fruta, caña y café 






Gráfico N° 4: Explotación del petróleo en la antigüedad 
 
10 plantas petroquímicas privadas desarrollan ya una floreciente industria de betún, 
asfalto, combustibles (tres nuevas líneas férreas funcionarán en 1925 con diesel) En 
1890 se extiende una línea férrea hasta Iquitos en Perú, la guerra del Pacífico obliga 
a Perú a requerir dinero para lo cual cede Iquitos a Ecuador luego de una compra en 
lo que se conoce como "la compra del caucho". Perú pierde la guerra, Ecuador 
media el acuerdo de paz entre Perú, Chile y Bolivia.  
 
Una revuelta popular derroca en 1887 al presidente Gómez Granja cuando pretende 
imponer por sobre el Congreso un impuesto a los depósitos bancarios, asume el 
cargo el vicepresidente Paredes Terán quien retira el impuesto y disminuye el 
impuesto a la creación de capital del 12% al 10%. Paredes Terán es reelegido.  
 
La energía eléctrica llega en 1889, la primera planta se inaugura en Durán, en 
menos de dos décadas Ecuador se convierte en la nación mas iluminada, el 
alumbrado público se extiende hasta el mas pequeño pueblo motivado por la 
expansión del capitalismo, el alumbrado es canjeado por alimentos en pueblos de la 
serranía, las empresas los venden gracias al ferrocarril en Colombia y Perú. 
 
Luego de una violenta rebelión en Perú, este país adopta el Sucre de Oro 
ecuatoriano como moneda de circulación. Colombia en 1925 lo adopta en sistema 
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de paridad cambiaria, gracias al tratado monetario de 1927 Chile, Argentina, Bolivia, 
Paraguay junto a Ecuador y Perú adoptan una moneda única basada en el respaldo 
en oro. Junto al Tratado de Libre Comercio Panamericano celebrado en Cartagena 
en 1935 se eliminan las ultimas barreras arancelarias y se adhieren a la moneda 
común Venezuela, Colombia, Panamá y Centroamérica Unida.  
 
La industria petroquímica, farmacéutica, mecánica, metal pesada y maderera 
ecuatoriana juega un valioso aporte en la II guerra mundial. 60.000 combatientes del 
Cuerpo Armado de Voluntarios son enviados previa aprobación del Congreso a 
combatir en Europa. La industria local de aviones (3 constructoras) envía flotas de 
aviones de combate a Inglaterra basados en el modelo del Spitfire inglés. 300 
aviones Shyri-M20 con pilotos ecuatorianos y canadienses arrasan las líneas 
alemanas en la Francia ocupada. Miles de ecuatorianos combaten en Italia contra 
Mussolini, aún hoy son venerados 3 cementerios en Sicilia y Messina donde 
descansan 500 valerosos ecuatorianos.  
 
Terminada la guerra, Ecuador repone el costo de su participación en la guerra a 
través de concesiones en Libia de recuperación de metal. Un intento de crear una 
empresa estatal en Ecuador que asuma explotación petrolera provoca un conflicto 
político que causa la renuncia del Presidente Alvarado. Ya es 1960 y el nivel de vida 
en Ecuador es mayor que el de algunos Estados americanos. Se crea el ministerio 
de educación en 1963 pero es desmantelado mas tarde en 1965, la educación 
siempre fue privada, usualmente la iglesia y muchas empresas financiaban la 
educación en comunidades pobres, lo mismo ocurría con la salud.  
 
La generación de energía eléctrica en la ciudad de Loja se inicia en 1897, con la 
creación de la Sociedad Sur Eléctrica. 
 
En 1929, el Ilustre Municipio de Loja autorizó a Don Adolfo Valarezo, la 
conformación de una nueva empresa de generación, cuyas instalaciones se 
encontraban en la parte norte de la ciudad de Loja en la cuenca del Río Zamora, a la 
altura del actual Centro de Rehabilitación Social. 
 
DIBUJO PRIMERA PLANTA DE ENRGIA 
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El 10 de mayo de 1950, se constituye la Empresa Eléctrica Zamora S.A., 
conformada por el I. Municipio de Loja (60% del capital social) y la Corporación de 
Fomento (40% del capital social). Esta empresa se convertiría a partir del 19 de 
marzo de 1973 en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA), que 
actualmente brinda su servicio en las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y 
Morona. 
DIBUJO PRIMERA PLANTA DE ENRGIA 
Quito es considerada por su industrialidad y progreso como el Milagro Andino, 
Guayaquil es conocida como el Ruhr del pacífico debido a su extensa industria 
astillera, metal pesada, mecánica, ferrocarriles y generación eléctrica. Cuenca por su 
parte se convierte en sede del naciente turismo, sin embargo la Gobernación de la 
provincia del Austro es incendiada cuando se decide implementar una regulación e 
impuestos sobre el turismo. En los años 70 bajo convenio con EEUU la NASA 
construye una plataforma de lanzamiento de cohetes en Manta, cientos de empresas 
nacionales e internacionales invierten e esta ciudad convirtiéndola en los años 90 en 
la Hong Kong ecuatoriana. La industria aeroespacial impulsa nuevas carreras 
tecnológicas, la única universidad estatal del país en Quito y su sede en Guayaquil 
son privatizadas.  
 
Para el año 2005 el nivel de vida de Ecuador es similar al de Irlanda y mejor que el 
de Suecia. En general Latinoamérica goza de un nivel general de riqueza gracias a 
un Estado limitado en funciones y poderes, un sistema judicial eficiente, nula 
intervención del Estado en la economía y sociedad, una moneda respaldada en el 















1.2  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
PACACEVI S.A. es una Empresa privada de capital ecuatoriano, proveedora de 
servicios electromecánicos para los sectores energéticos. 
 
La empresa “PACACEVI S.A”, inicio sus actividades el mes de septiembre de 2004, 
se encuentra ubicada en la Av. Amazonas y Jorge Washington E4-75, en el Edificio 
Rocafuerte, Bloque 1.   
La empresa consta de varios accionistas, empleados de diferentes áreas como son 
los del departamento de operación, de contabilidad y administrativos. PACACEVI 
S.A., tiene como objetivo la prestación de servicios eléctricos, a nivel de estado. 
 
PACACEVI S.A., en su lucha por mantenerse como una de las principales 
empresas,  en la prestación de servicios eléctricos está en la ruta hacia la excelencia 
de la prestación de estos servicios, a través de la actualización de sus procesos 
gestión con la adquisición de nuevas tecnología que le permite estar en la 
vanguardia en el mercado satisfaciendo las necesidades estatales. 
 
Por la calidad de los servicios ofrecidos y por sus precios competitivos, ha sido 
adjudicada importantes concursos para el suministro de equipos para subestaciones 
eléctricas y de sus sistemas de protección por parte de  la EMPRESA ELÉCTRICA 
QUITO S.A, EMPRESA ELÈCTRICA DE GUAYAQUIL, entre otras; principalmente, 
suministros de materiales para Sistemas de Distribución Eléctrica por parte de la 
mayoría de Empresas Eléctricas del Ecuador, suministro de grupos generadores 
diesel, repuestos, y servicios de mantenimiento, entre otros, con equipamientos 
fabricados por nuestras representadas, culminando todos los contratos a plena 











1.2.1 Aspecto Legal 
La empresa PACACEVI S.A., se constituyó  en la ciudad de Quito el día Lunes 24 de 
octubre del 2005  con un capital de $9.000,00; el cual se encuentra conformada por 
acciones constituyéndose principalmente con 3 accionistas de nacionalidad 
ecuatoriana.  
La compañía se regirá por las leyes del Ecuador, y estará supeditada a las entidades 
de control correspondientes como son principalmente: Superintendencia de 
Compañías, Servicio de Rentas Internas. 
El objeto por el cual fue creada la compañía es la prestación de servicios eléctricos a 
las  empresas del estado   ecuatoriano garantizando su competencia, cumpliendo en 
cada caso con las exigencias de la empresa. 
La empresa contará con una Junta de Accionistas, un Presidente Ejecutivo y un 
Vicepresidente, los cuales se reunirán una vez al año en sesión ordinaria, sus 
convocatorias deberán ser realizadas por medio de prensa escrita 8 días antes de 
efectuar las reuniones¸ y en sesiones extraordinarias las veces que la empresa lo 
requiera durante el año;  las actas de dichas juntas deberán estar firmadas por el 
presidente y el secretario.  
La fiscalización de la compañía estará a cargo de un comisario, que será designado 
por la Junta General de Accionistas 
 
Gráfico N° 5: El mundo empresarial 
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1.2.2  Estructura Organizacional  
 
La estructura organizacional hace que los trabajadores desempeñen sus actividades 
con eficiencia y eficacia gracias a: 
 
• El establecimiento de tareas que se les encomienda a los trabajadores  
• Señalar claramente las responsabilidades que tienen que cumplir los 
trabajadores 
• Establecer normas, reglas, políticas y procedimientos de desempeño, para 
que de esta manera se informe al empleado lo que la empresa espera de él 
• Recopilar y evaluar la información que permita a los directivos a tomar 
decisiones y resolver problemas 
 
El organigrama ayuda a los niveles jerárquicos a tener conocimiento de su campo de 
acción y sus relaciones con las demás unidades, para los funcionarios, conocer su 
posición relativa dentro de la organización, para la parte administrativa que permita  
conocer la estructura actual y sus problemas y lo más importante para el consumidor 
el que debe tener una visión de conjunto de la estructura de la empresa. 
 
Las ventajas de la estructura organizacional son las siguientes: 
 
• Define claramente las funciones, tareas y líneas de autoridad 
• Suministra una visión general de la estructura de una organización 













1.2.2.1 Organigrama Estructural                                                                                                                                                       





Técnico 2 Técnico 1











Técnico 2 Técnico 1















1. Junta de Accionistas.- Es un órgano encargado de la administración y 
fiscalización dentro de la sociedad anónima, de aquí parten las decisiones claves 
para el buen funcionamiento de la sociedad anónima. 
 
La Junta General, está formada por accionistas de la compañía los cuales han sido 
convocados y reunidos legalmente. 
 
La Junta General de Accionistas se clasifica en Junta General Ordinaria de 
Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas.  
 
Cada año se efectúa por ley una Junta para la aprobación de las cuentas anuales, a 
esta junta se le denomina Junta Ordinaria de Accionistas, sin embargo se puede 
convocar a más de una junta de acuerdo a las necesidades de la empresa, a 
cualquier otra junta diferente a la ordinaria se denomina Junta Extraordinaria de 
Accionistas. 
 
Sus funciones son: 
• Aprobar Balances 
• Aprobar Aumentos de Capital 
• Elegir Comisario y fijar sus retribuciones 
• Nombrar Presidente y Vicepresidente 
• Aprobar Distribución  de Utilidades 
• Repartición de Dividendos 







Gráfico N° 6: Junta de Accionistas 
 
2. Presidente Ejecutivo.- Efectúa las siguientes responsabilidades: 
• Es el responsable de gestionar los recursos para el funcionamiento de la 
Empresa. 
• Recibe, gestiona y responde los reclamos de los clientes, enfocado en la 
Satisfacción del Cliente. 
• Es el responsable de las Revisiones de la Dirección. 
• Es responsable de nombrar al Representante de la Dirección.  
• Supervisa las ventas de la Empresa. 
• Realiza el presupuesto de la Empresa. 
• Realiza el control de gastos de la Empresa. 
• Supervisa los estados financieros de la Empresa. 
• Estudia los posibles mejoramientos de ventas de la empresa a través del manejo 
de los precios mínimos o máximos de los productos. 
• Supervisa el flujo de Caja de la Empresa.  
• Organiza los pedidos, solicitando a los clientes la documentación para la 
importación. 
• Recepta y clasifica los documentos de importaciones y envía los clientes. 
• Coordina  trámites de embarque. 
• Elabora cálculos de pre liquidaciones, importaciones y solicitudes de clientes. 
• Realiza pagos a los proveedores a través de cheques. 






• Realiza solicitudes de disponibilidad a proveedores y seguimiento. 
• Elabora cotizaciones contratos y seguimiento. 
• Redacta órdenes de pedido para los proveedores. 
• Supervisa la producción. 
 
 
Gráfico N° 7: El presidente 
 
3. Gerente. Operativo.- Realiza las siguientes funciones: 
 
• Es el responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta, con el 
objetivo de detectar las necesidades del cliente.  
• El Gerente de Operaciones es quien realiza la presentación del proyecto junto con 
su cotización, además de encargarse de la negociación con el cliente en cuento a 
precio y crédito. 
• Controlar los procesos relacionados con el servicio y cumplir con los 
procedimiento establecidos tales como verificación de equipos y herramientas, 
ensamblaje, almacenamiento y transporte. 
• Presentar informes de acuerdo a las fechas establecidas 
• Presentar buena imagen al cliente y comunicar al Presidente Ejecutivo de 
cualquier queja o reclamo del mismo. 
• Servicio de venta y Asesoría técnica 
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• Coordinación de logística 




Gráfico N° 8: Operario 
 
4.- Técnico 1 y 2.-  Encargados principalmente de las siguientes funciones 
 
• Realizar un estudio previo del proyecto  
• Dejar constancia del estudio previo 









5.- Gerente. de Ventas.- Posee las siguientes funciones: 
 
• Asesoría técnica a clientes y empleados 
• Servicio de Ventas y atención al cliente. 
• Comunicación con Representante Legal (Presidente Ejecutivo) 




Gráfico N° 10: Gerente de Ventas 
 
6.- Vendedor.- Encargado de: 
• Convencer al cliente de la compra 
• Brindar la atención necesaria y oportuna al cliente  
• Efectuar la venta en sí 
• Realizar la factura de venta  





Gráfico N° 11: Vendedor 
 
 
7.- Gerente Financiero.- encargado de: 
 
• Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las 
fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones. Las 
variables de decisión incluyen fondos internos vs. Externos, fondos provenientes de 
deuda vs. Fondos aportados por los accionistas y financiamiento a largo plazo vs. 
Corto plazo  
• Revisión de Estados Financieros 
• Reportes semanales a Presidente Ejecutivo 
• Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el 






Gráfico N° 12: Gerente Financiero 
 
8.- Contador General.- Encargado de: 
 
• Elaboración de Estados Financieros 
• Pago de Impuestos 
• Reportes semanales a Gerente Financiero 
• Control Contable de Cuentas importantes 
• Seguimiento de cartera 




Gráfico N° 13: Contador General 
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9.- Asistente Contable.- Encargado de: 
   
• Recuperación de la cartera. 
• Elaboración de conciliaciones 
• Administrar la recepción y envío de información y documentos 
• Responsable del proceso de compras locales 
• Administración de los archivos de la oficina 
• Elaboración de pagos. 
• Facturación 
• Encargada de la logística de las personas que entran y salen de Quito. 
• Manejar los planes de marketing de la compañía 



















1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
1.3.1 Misión 
La misión define el giro del negocio de la organización, es la razón de ser de la 
empresa o una declaración de propósito orientada al consumidor. Para definir la 
misión es necesario responderse a las siguientes preguntas: ¿Qué es?, ¿Qué 
hace?, ¿A quién satisface? y ¿Cómo lo satisface? (Ver Anexo 1) 
 
La misión de PACACEVI S.A, se detalla a continuación: 
 
“Somos una empresa dedicada a prestar servicios eléctricos, contamos con 
tecnología de vanguardia y capital humano capacitado con conciencia de servicio y 
eficiencia, nos orientamos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 
empleados, contribuyendo con responsabilidad social al desarrollo del país”. 
 
 
Gráfico N° 15: Misión 
1.3.2 Visión 
La visión es la imagen general de lo que se cree que una organización será en el 
futuro ante los demás, esta debe comprender las aspiraciones de los agentes 
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internos y externos que compone la entidad como parte importante para el buen 
funcionamiento de la institución. 
La visión de PACACEVI S.A, se describe a continuación. Nuestra empresa tiene 
como visión: 
“Ser líder en el mercado nacional en la prestación de servicios eléctricos, para ello 
empleamos tecnología, innovación y capital humano comprometido con los objetivos 





















• Mantener una alta calidad en nuestros servicios. 
• Ofrecer un servicio personalizado a todos nuestros clientes. 




Para nuestros clientes 
 
• Atender a los clientes de manera rápida y precisa. 
• Confirmar que el servicio se entregue y reciba de manera satisfactoria. 
• Reducir costos, manteniendo precios con excelente calidad. 
 
Para nuestros proveedores 
• Brindar a nuestros distribuidores y proveedores un servicio adecuado  
proporcionando un valor agregado. 
Para con nuestros trabajadores 
• Considerar a todos los empleados como individuos, respetar su dignidad y 
siempre reconocer sus méritos. 
• Remunerar de manera justa y adecuada. 
• Brindar condiciones de trabajo claras, ordenadas y seguras, con igualdad de 
oportunidades para todos. 





“La estrategia organizacional es la movilización de todos los recursos en el ámbito 
global de la organización para alcanzar objetivos a largo plazo. La estrategia 
representa el comportamiento global de la organización frente al ambiente, y la 
respuesta organizacional a las condiciones ambientales que rodean toda 
organización. Como se trata de un comportamiento concentrado y total, la estrategia 
debe ser implementada a través de tácticas organizacionales.”1 
 
Las estrategias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos son las siguientes: 
 
Estrategias para el servicio 
• Establecer nuevas características al servicio, por ejemplo, darle nuevas mejoras, 
nuevas utilidades. 
• Incluir nuevos atributos al servicio con tecnología de punta. 
Brindar al cliente nuevas garantías, nuevas facilidades de pago, una mayor asesoría 
en la compra. 
 
Estrategias para el precio 
• Adicionar valores agregados a los servicios con la finalidad de compensar el 
aumento de precio de los mismos. 
• Ofrecer descuentos por monto de contratos, o descuentos por ser clientes 
continuos. 
• Ofrecer un precio competitivo dentro del mercado eléctrico. 
 
Estrategias para la plaza o distribución 
• Ofrecer nuestros servicios  vía Internet y envío de correos. 
• Ubicar nuestros servicios de tal manera que tengamos un amplio mercado. 
Estrategias para la promoción o comunicación 
                                                          
1
 CHIAVENATO, IDALBERTO. Administración en los nuevos tiempos, Pág. 323, Año 2002, Editorial McGRAW-HILL 
INTERAMERICANA S.A., Bogotá-Colombia 
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• Poner anuncios en diarios, revistas o Internet. 
• Crear boletines tradicionales o electrónicos. 
• Participar en ferias. 
• Elaborar afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios publicitarios. 
Estrategia Organizacional 
 
La principal estrategia que a nivel organizacional que ha establecido PACACEVI 
S.A. estructurar adecuadamente los niveles jerárquicos y determinar las funciones y 




La empresa moderna es una de las estructuras más importantes de la sociedad, por 
su: capacidad de crear riqueza y elevar el estatus de vida. 
 
1.3.6.1 Valores Personales   
 
 













Gráfico N° 18: Valores de Trabajo 
 
Los valores son aquellos juicios sobre situaciones imaginarias o reales a las cuales 
nos sentimos más inclinados. 
Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier 
organización. Con ellos en realidad se define así misma. Con los valores se define a 
la organización misma y a sus dirigentes. 
Se suele decir que ser bueno es rentable, sabiendo que el fondo moral de toda 
empresa es un componente esencial para su crecimiento. 
Cuando una empresa se desenvuelve en un clima de deterioro moral, ni despierta 




De hecho el comportamiento éticamente honesto de un empresario es más 
previsible que una conducta inmoral. Sencillamente por el carácter habitual y 
continuo con que se expresa.  
De ahí que todos los miembros de una organización empresarial consiguen un sólido 
carácter moral, será muy alta la fiabilidad y la confianza que se demuestre, siendo 
muy pequeño el margen de seguridad. 
 
Gráfico N° 19: Cooperación 
 
Características de los Valores 
 
• Se desarrollan en condiciones muy complejas 
• Son necesarios para que se originen cambios para el progreso 
• Forman parte de la esencia de las personas, por lo cual no son simples palabras. 
Importancia de los valores empresariales 
• Los valores son muy importantes en una empresa debido a que rigen como 
debemos hacer nuestro trabajo 
• Permiten posicionar una cultura empresarial 
• Originan un cambio de pensamiento 
• Se evita los conflictos entre empleados 
• Se reduce la rotación de personal 




1.3.6.3 Valores Compartidos 
Son los que deben guiar la conducta cotidiana de todos en la empresa para 
realizar la misión, la visión de la empresa. Constituyen el cimiento de la 
organización y generan beneficios para las personas y empresas que los aplican. 
Para poder establecer los valores compartidos es muy importante el trabajo en 
equipo y especificar: 
• Los valores que tiene la organización.  
• Los valores que no tiene la empresa y necesita tener.  
• Identificar y eliminar los antivalores de la organización. 
Importancia de los Valores  
• Con ellos es más fácil organizarse. 
• Orientan la visión estratégica y aumentan el compromiso profesional. 
• Son una herramienta que permite identificar, promover y legitimar el tipo de 
cambio organizacional, que ayudará a implementar una dirección estratégica 
de la empresa. 
• Ayuda a lograr y fortalecer el pensamiento estratégico en los líderes. 
• Promueven el aprendizaje continuo y el compromiso de los miembros de la 
empresa. 
Una vez que se han definido los valores de una empresa es importante entender 
que: 
• Forman parte de una decisión estratégica a largo plazo. 
• Son factores que definirán la manera de cómo debe vivir la organización. 









2 ASPECTOS TEÓRICOS DE LAS NIIF´S PARA PYMES 
 
2.1 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
 
2.1.1 Antecedentes Históricos  
 
Uno de los problemas que se plantea al interpretar la información financiera es la 
falta de un criterio internacional a aplicar. Existe diversidad de normas contables lo 
cual genera diversos problemas, principalmente: 
 
 La imposibilidad de establecer una comparación entre dos estados financieros lo 
que acarrea como consecuencia que los datos obtenidos pueden llegar a perder 
algo de credibilidad. 
 
 El costo que implica a las empresas la implementación de NIIF’S como 
capacitación de personal, adquisición de sistemas de información, etc.  
 
 
Con la finalidad de concluir con  estos problemas y aumentar a la vez la 
transparencia de la información, el IASC (Internacional Acounting Standards Comité) 
en 1995 firmó con la IOSCO (Organización internacional de los organismos rectores 
de Bolsas) un acuerdo mediante el cual se comprometían a revisar las NIC (Normas 
internacionales de Contabilidad) con el fin de que fueran empleadas por las 
empresas que cotizaban en bolsa. 
 
A consecuencia la Unión Europea aprobó un reglamento con el que la aplicación de 
las normas fuera una realidad a partir del  de Enero de 2005. Con esto la UE 
consigue eliminar en cierta medida barreras que dificultan la movilidad de personas y 
capital. 
 
Más tarde se lleva a cabo una 30estructuración en el IASC con un cambio de 
objetivos a lograr. Debido a esta 30estructuración en 2001 el IASC pasa a llamarse 
IASB (Internacional Accounting Comité Foundation), y las NIC se rebautizan como 
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NIIF. El principal objetivo del IASB es conseguir la homogenización de normas 
contables a nivel mundial. 
 
El mundo de negocios está totalmente penetrado por las PYMES. En casi cada 
jurisdicción, desde las economías más grandes hasta las más pequeñas, más del 
99% de las compañías tienen menos de 50 empleados. Solo en la Unión Europea y 
los Estados Unidos existen 21 millones y 20 millones de PYMES, respectivamente. 
En la mayoría de jurisdicciones, la ley le requiere a las PYMES que preparen y 
publiquen sus estados financieros y que auditen tales estados financieros. La 
tendencia global en la última década ha sido que las jurisdicciones adopten las NIIF 
directamente o que hagan una convergencia de GAAP local y las NIIF. Las NIIF 
están diseñadas para satisfacer las necesidades de los mercados de capitales 
abiertos al público, y los entes regulatorios de valores activamente alientan esta 
tendencia. Hoy en día, más de 110 jurisdicciones requieren la adopción de las NIIF 
para compañías que cotizan en la bolsa. Como resultado, el alcance y la 
complejidad de los asuntos cubiertos por las NIIF, la cantidad de orientación sobre la 
implementación, y el volumen de las revelaciones, han incrementado. 
 
En algunas jurisdicciones esta complejidad ha llegado a afectar a las PYMES debido 
a la convergencia de las normas contables locales y las NIIF. Las PYMES 
frecuentemente expresan sus preocupaciones sobre la carga de tener que cumplir 
con requisitos contables complejos y cuestionan la relevancia de la información 
resultante para los usuarios de sus estados financieros, quienes están más 
interesados en información sobre flujos de efectivo, liquidez y solvencia. 
 
Una realidad en algunos países es que la implementación de las NIIF completas (o 
equivalentes locales convergidas) está llena de dificultades. Y donde las 
jurisdicciones han desarrollado sus propias normas para PYMES, estas suelen tener 
limitaciones serias desde la perspectiva del usuario, no son fácilmente comprendidas 
por los prestamistas y otros proveedores de capital, tienen apoyo limitado (como 
libros de texto y software) y a veces no se exige su cumplimiento. Estudios del 
Banco Mundial de más de 80 jurisdicciones en vías de desarrollo y emergentes 
encontraron que la mayoría tienen deficiencias importantes en la información 
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financiera por parte de las PYMES- deficiencias que impiden el crecimiento 
económico. 
 
Las NIIF para PYMES fueron emitidas por el IASB en julio 2009 en respuesta a 
estas preocupaciones. Es un estándar independiente, que se ajusta a las 
necesidades y capacidades de empresas más pequeñas y que es comprensible 
entre países. Las NIIF para PYMES están redactadas de una manera clara, en un 
lenguaje fácilmente traducido y en varias maneras es menos complejo en 
comparación con las NIIF completas (y con muchas GAAP locales), lo cual incluye la 
limitación de opciones de políticas contables, la omisión de temas que no son 
relevantes para PYMES, simplificando los principios de reconocimiento y medición y 
requiriendo menos revelaciones. 
 
 
Las NIIF para PYMES está separado de las NIIF completas y por consiguiente está 
disponible para que cualquier jurisdicción lo adopte, sea que haya o no adoptado los 
NIIF completas. Le corresponde a cada jurisdicción determinar cuáles entidades 
deben aplicar las NIIF para PYMES. La única restricción del IASB es que las 
compañías e instituciones financieras que cotizan en la bolsa; es decir, compañías 

















2.1.1.1 Resolución Superintendencia de Compañías  
 
El Superintendente de Compañías,  de acuerdo al artículo 294 de la Ley de 
Compañías mediante resolución N°. SC.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publica 
en el Registro Oficial N°. 348 de 4 de septiembre del mismo año que las entidades 
que se encuentran bajo sus disposiciones adopten las Normas Internacionales de 
Información Financiera a partir del 1 de enero del 2009. 
 
Mediante resolución N°. 08 G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en 
el Registro Oficial N° 498 del 31 de diciembre de 2008, el Superintendente de 
Compañías estableció el cronograma de aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera; en el artículo 1 párrafo 3 de la resolución anteriormente 
citada mencionan que el tercer grupo de compañías que no se encuentran en 
ninguno de los dos grupos aplicarán las NIIF a partir del 1 de enero del 2012.  
      
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en Julio del 2009 dictó las 
Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas  y medianas 
empresas           
La Superintendencia califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplen con 
las siguientes condiciones: 
 
a) Activos totales inferiores a $ 4’000.000,00      
b) Registren un valor bruto en ventas anuales inferiores a $ 5’000.000,00 















Según el IFRS para PYMES, el objetivo de los estados financieros de las entidades 
de tamaño pequeño y mediano es ofrecer información sobre: 
 
 






. • El desempeño
de la entidad
.





Información que sea útil para la toma de decisiones económicas de un rango amplio 
de usuarios que no estén en posición de exigir reportes personalizados para 
satisfacer sus necesidades particulares de información. 
 
Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión de la 
administración: la accountability de la administración respecto de los recursos que se 
le han confiado a ella. 
 
2.1.3 Definiciones   
 
Los Estados Financieros deben presentar razonablemente la posición financiera de 
la empresa.  
 
La presentación razonable requiere la presentación fiel de los efectos de las 
transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y 
criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Presentación 
razonable quiere decir que sean presentados de acuerdo a la realidad de la 
empresa.  
 
Una presentación razonable requiere seleccionar y aplicar las políticas contables, 
presentar información, incluyendo políticas contables, en una forma que provea 
información relevante, contable, comparable, y comprensible, proveer revelaciones 
adicionales cuando los requerimientos en las normas ecuatorianas de contabilidad 
sean insuficientes para permitir a los usuarios entender el impacto de transacciones 
o eventos particulares sobre la posición financiera y resultado de operaciones de las 
empresas. 
 
La presentación razonable es la presentación fidedigna de los efectos de las 
transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las 
definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 




La situación financiera es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio de 
una entidad, tal como se la informa en el estado de situación financiera . 
 
Un activo es un recurso controlado por una entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos  
 
Un pasivo es una obligación presente de una entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
 
Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 
 
El rendimiento financiero es la relación entre los ingresos y los gastos de una 
entidad, tal como se lo informa en el estado del resultado integral. 
 
Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de 
los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado 
aumentos del patrimonio, distintos de los relacionados con las aportaciones de 
inversores de patrimonio. 
 
Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de 
los activos, o bien por la generación o el aumento de los pasivos, que dan como 
resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las 











2.1.4 Listado de NIIF’S  
 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) publicó la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES). La NIIF para las PYMES tiene como objeto aplicarse a los estados 
financieros con propósito de información general de entidades que no tienen 
obligación pública de rendir cuentas. Las entidades que tienen obligación pública de 
rendir cuentas, y que por lo tanto, se encuentran fuera del alcance de la NIIF para 
las PYMES, abarcan aquellas entidades cuyas acciones o cuyos instrumentos de 
pasivo se negocian en el mercado público, bancos, cooperativas de crédito, 
intermediarios de bolsa, fondos de inversión y compañías de seguros. En muchos 
países, a las entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas se las 
denomina de distinta forma, entre ellas, entidades no cotizadas y entidades sin 
obligación pública de rendir cuentas. 
La NIIF para las PYMES se organiza por temas, presentándose cada tema  en una 
sección numerada por separada. 
 
A continuación detallo las secciones de NIIF’S para Pymes existentes: 
 
1. Pequeñas y Medianas Entidades 
2.  Conceptos y Principios Fundamentales 
3.  Presentación de Estados Financieros 
4.  Estado de Situación Financiera 
5.  Estado del Resultado integral y Estado de Resultados 
6.  Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado del Resultado Integral y Ganancias 
Acumuladas 
7.  Estado de Flujos de Efectivo 
8.  Notas a los Estados Financieros 
9.  Estados Financieros Consolidados y Separados 
10.  Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
11 y 12.  Instrumentos Financieros Básicos y Otros Temas relacionados con los 
Instrumentos Financieros 
13.  Inventarios 
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14.  Inversiones en Asociadas 
15.  Inversiones en Negocios Conjuntos 
16 Propiedades de Inversión 
17.  Propiedades, Planta y Equipo 
18.  Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 
19.  Combinaciones de Negocios y Plusvalía 
20.  Arrendamientos 
21.  Provisiones y Contingencias 
22.  Pasivos y Patrimonio 
23.  Ingresos de Actividades Ordinarias 
24.  Subvenciones del Gobierno 
25.  Costos por Préstamos 
26.  Pagos Basados en Acciones 
27.  Deterioro del Valor de los Activos 
28.  Beneficios a los Empleados 
29.  Impuesto a las Ganancias 
30.  Conversión de la Moneda Extranjera 
31.  Hiperinflación 
32.  Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa 
33.  Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 
34.  Actividades Especiales 
35.  Transición a la NIIF para las PYME 
 













2.1.4.1 Sección 1: Pequeñas y Medianas Entidades 
 
Esta sección describe las características de las PYMES. Se pretende que estas 
NIIF’S sean aplicadas por las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 
 






1.-No tienen obligación pública de rendir cuentas
• Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si:
a.- Sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado
público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse
en un mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera,
o un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o
regionales), o
b.- Una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de
fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los
bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los





La NIIF para las PYMES tiene como objeto aplicarse a los estados financieros con 
propósito de información general y a otra información financiera de aquellas 
entidades con ánimo de lucro que no tienen una obligación pública de rendir 
cuentas. Los estados financieros producidos únicamente para los citados propósitos 
no son necesariamente estados financieros con propósito de información general. 
 
Las Pymes a menudo elaboran información para:  
 
2.- Publican estados financieros con propósito de información general para
usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no
estánimplicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o
potenciales y lasagencias de calificación crediticia.
• El objetivo de los estados financieros con propósito de información general
preparados bajo NIIF para las PYMES es proporcionar información útil
sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la
entidad a varios usuarios que no están en condiciones de exigir informes a
la medida de sus necesidades específicas de información. Por lo tanto , los
estados financieros con propósito de información general se dirigen a la
satisfacción de las necesidades comunes de información de varios





Las PYMES deberían evaluar si cumplen las condiciones para usar la NIIF para las 
PYMES a partir de sus propias circunstancias. 
 
A una subsidiaria cuya controladora utiliza las NIIF completas, o forma parte de un 
grupo consolidado que utiliza las NIIF completas, no se le permite revelar 
información simplificada conforme a la NIIF para las PYMES ni seguir los principios 
contables de reconocimiento y medición de las NIIF completas que utiliza su 
controladora si estos son diferentes de los principios contables de reconocimiento y 
medición de la NIIF para las PYMES (es decir, la NIIF para las PYMES es una 
norma adecuada para las entidades sin obligación pública de rendir cuentas, y no un 
conjunto de opciones “a la carta”). Si los estados financieros de una entidad se 
describen de acuerdo con la NIIF para las PYMES, deben cumplir con todas las 

























2.1.4.2 Sección 2: Conceptos y Principios Generales  
 
La sección 2 detalla el objetivo de las PYMES  y las cualidades que hacen que la 
información de los estados financieros de las pequeñas y medianas empresas sea 
útil. También establece los conceptos y principios básicos referentes a los estados 
financieros de las PYMES.  
 




La información entregada de los estados financieros debe ser lo más razonable 
posible, es decir debe ser lo más clara y concisa para los usuario que tengan un 
conocimiento razonable de la actividad económica ya que esto conlleva a la 
comprensión de dicha información. Sin embargo no se puede omitir información de 
carácter relevante por el simple hecho de que para ciertos usuarios se dificulte su 
comprensión.  
 
b) Relevancia  
 
Se considera como relevante a la información que influya en la toma de decisiones 
económicas de usuarios que hagan uso de dicha información, misma que les 
ayudará  a evaluar y corregir situaciones presentes, pasadas y futuras. 
 
c) Materialidad o Importancia Relativa  
 
La información es material y por consiguiente tiene importancia relativa, si su 
omisión o su presentación errónea puede influir en las decisiones económicas 
tomadas por los usuarios a partir de los estados financieros. La materialidad o 
importancia relativa depende de la cuantía  de la partida o del error atribuido a las 






La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La 
información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 
fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que 
represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son 
neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, pretenden 
influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un 
resultado o desenlace predeterminado. 
 
e) La Esencia sobre la Forma 
 
Las transacciones, condiciones y demás hechos deben contabilizarse y presentarse 
de acuerdo a su esencia, no solamente en consideración con su forma legal, 
mejorando así la fiabilidad de los estados financieros. 
 
f) Prudencia  
 
Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se 
reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y 
extensión, así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados 
financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los 
juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de 
incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y 
que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de 
la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la 









Para ser fiable la información de los estados financieros debe ser completa dentro 
de los límites de la importancia relativa y el costo. Un error u omisión puede causar 
que la información sea falsa, no fiable y deficiente. 
 
 
h) Comparabilidad  
 
Los usuarios de los estados financieros deben poder comprar  a lo largo del tiempo, 
para identificar su tendencia y rendimientos financieros. Las transacciones similares 
y presentación de efectos similares deben ser llevados uniformemente  a lo largo del 






La oportunidad hacer referencia a entregar información requerida en el período 
solicitado para toma de decisiones, el retraso de la información a presentar ocasiona 
pérdida de relevancia. 
 
j) Equilibrio entre Costo y Beneficio  
 
Los beneficios que proporciona la información deben ser mayores de lo que cuesta 
suministrarla, la evaluación de beneficios y costos es  esencialmente un proceso de 
juicio, dichos costos no son soportados  necesariamente por quienes disfrutan de los 
beneficios (usuarios externos). La información ayuda a los suministradores de capital 









La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y 
el patrimonio en una fecha determinada, tal como se presenta en el estado de 
situación financiera.  
 















Gráfico N° 21: Situación Financiera 
 
(c) Patrimonio es la 
parte residual de los 
activos de la entidad, 
una vez deducidos 
todos sus pasivos.
(b) Un pasivo es una
obligación presente
de la entidad,










(a) Un activo es un
recurso controlado
por la entidad como
resultado de sucesos
pasados, del que la
entidad espera






Rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un 
periodo sobre el que se informa.  
Esta NIIF permite a las entidades presentar el rendimiento en un único estado 
financiero (un estado del resultado integral) o en dos estados financieros (un estado 
de resultados y un estado del resultado integral).  
El resultado integral total y el resultado se usan a menudo como medidas de 
rendimiento, o como la base de otras medidas, tales como el retorno de la inversión 











Son los incrementos en los beneficios
económicos, producidos a lo largo del periodo
sobre el que se informa, en forma de entradas
o incrementos de valor de los activos, o bien
como decrementos de las obligaciones, que
dan como resultado aumentos del patrimonio,
distintas de las relacionadas con las









Gráfico N° 23: Gastos 
 
La información sobre el rendimiento financiero de una entidad que informa ayuda a 
los usuarios a conocer la rentabilidad que la entidad ha generado sobre sus recursos 
económicos. La información sobre la rentabilidad generada por la entidad ofrece un 
indicador del desempeño de la gerencia en el cumplimiento de sus 







Son los decrementos en los beneficios
económicos, producidos a lo largo del periodo
sobre el que se informa, en forma de salidas o
disminuciones del valor de los activos, o bien por
la generación o aumento de los pasivos, que dan
como resultado decrementos en el patrimonio,
distintos de los relacionados con las




2.1.4.3 Sección 3: Presentación de Estados Financieros 
Esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros y el 
conjunto completo que debe presentarse, además de los requerimientos para el 
cumplimiento de las NIIF.  
 
Presentación Razonable  
 
Los estados financieros presentarán razonablemente la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad.  
 
La presentación razonable demanda la representación fidedigna de los efectos de 
las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los 
criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en 
esta sección (sección 2) Conceptos y Principios Generales. 
 
a) Se supone que la aplicación de la NIIF para las PYMES, con información a revelar 
adicional cuando sea necesario, dará lugar a estados financieros que logren una 
presentación razonable de la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de las PYMES.  
 
b) La aplicación de esta NIIF por parte de una entidad con obligación pública de 
rendir cuentas no da como resultado una presentación razonable de acuerdo con 
esta NIIF.  
 
La información a revelar adicional a la que se ha hecho referencia en el literal a) es 
necesario cuando el cumplimiento con requerimientos específicos de esta NIIF es 
insuficiente para permitir entender a los usuarios el efecto de transacciones 
concretas, otros sucesos y condiciones sobre la situación financiera y el rendimiento 






Cumplimiento con la NIIF para las PYMES 
 
Una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIIF para las PYMES efectuará 
en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Los 
estados financieros no deberán señalar que cumplen la NIIF para las PYMES a 
menos que cumplan con todos los requerimientos de esta NIIF. 
 
Cuando una entidad no aplique un requerimiento de esta NIIF de acuerdo con el 
párrafo revelará lo siguiente: 
 
a) Que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros 
presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de la entidad. 
 
b) Que ha cumplido con la NIIF para las PYMES, excepto que ha dejado de aplicar 
un requerimiento concreto para lograr una presentación razonable. 
 
En las circunstancias extremadamente excepcionales en que la gerencia concluya 
que cumplir con un requerimiento de esta NIIF sería tan engañoso como para entrar 
en conflicto con el objetivo de los estados financieros de las PYMES establecido en 
la Sección 2, pero el marco regulatorio prohibiera dejar de aplicar el requerimiento, la 
entidad reducirá, en la mayor medida posible, los aspectos de cumplimiento que 
perciba como causantes del engaño, revelando lo siguiente: 
 
a) La naturaleza del requerimiento en esta NIIF, y la razón por la cual la gerencia ha 
llegado a la conclusión de que su cumplimiento sería tan engañoso en las 
circunstancias que entra en conflicto con el objetivo de los estados financieros 
establecido en la Sección 2.  
 
b) Para cada periodo presentado, los ajustes a cada partida de los estados 
financieros que la gerencia ha concluido que serían necesarios para lograr una 





Hipótesis de Negocio en Marcha 
 
 
Gráfico N° 24: La empresa 
 
Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que use esta NIIF 
debe  evaluar la capacidad que tiene la entidad para continuar como negocio en 
marcha.  
 
Una entidad es un negocio en marcha excepto si la gerencia tiene la intención de 
liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más 
realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la hipótesis de negocio 
en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información 
disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a 
partir de la fecha de los estados financieros, sin limitarse a dicho periodo.  
 
Sin embargo, cuando existen incertidumbres significativas relativas a sucesos o 
condiciones que puedan suscitar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad 







Cuando una entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio 
en marcha, revelará este hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido 
elaborados, así como las razones por las que la entidad no se considera un negocio 
en marcha.  
 
Frecuencia de la Información 
 
Una entidad presentará un conjunto completo de estados financieros (incluida la 
información comparativa detallada en el siguiente párrafo) al menos anualmente. 
Cuando se cambie el final del periodo sobre el que se informa de una entidad y 
los estados financieros anuales se presenten para un periodo superior o inferior al 













b) La razón para utilizar un periodo inferior o superior.
c) El hecho de que los importes comparativos presentados
en los estados financieros (incluidas las notas relacionadas)
no son totalmente comparables.
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Uniformidad en la presentación  
Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados 





Gráfico N° 25: Uniformidad de la Información 
 
Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de los estados 
financieros, una entidad reclasificará los importes comparativos, a menos que 
resultase impracticable hacerlo. Cuando los valores comparativos se reclasifiquen, 
una entidad revelará:  
a) Después de un cambio
importante en la naturaleza
de las actividades de la
entidad o una revisión de sus
estados financieros, se ponga
de manifiesto que sería más
apropiada otra presentación o
clasificación, tomando en
consideración los criterios
para la selección y aplicación
de las políticas contables
contenidos en la Sección 10
Políticas Contables,
Estimaciones y Errores, o
b) Esta NIIF requiera un




Gráfico N° 26: Reclasificación de valores comparativos-información a revelar 
 
Información comparativa  
 
A menos que esta NIIF lo permita o requiera de otra manera, una entidad revelará 
información comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos los 
valores presentados en los estados financieros del periodo corriente. Una entidad 
incluirá información comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo, 
cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros del 
periodo corriente.  
 
Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos 
 
Una entidad presentará por separado: 
 
 Cada clase de partidas similares de importancia relativa.  
















Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativa si pueden, 
individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por 
los usuarios sobre  los estados financieros.  
 
La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la 
omisión o inexactitud. 
 
Conjunto completo de Estados Financieros  
 
Un conjunto completo de estados financieros incluirá lo siguiente: 
 
a) Un estado de situación financiera a la fecha de presentación 
 
b) Una u otra de las siguientes informaciones:   
 
 Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa 
que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo 
incluidas aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado(que es un 
subtotal en el estado del resultado integral). 
 
 Un estado de resultados separado y un estado del resultado integral separado. 
Si una entidad elige presentar un estado de resultados y un estado del resultado 
integral, el estado del resultado integral comenzará con el resultado y, a 
continuación, mostrará las partidas de otro resultado integral.  
 
 
d) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se 
informa. 
 
e) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.  
 
f) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas 
y otra información explicativa.  
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Identificación de los Estados Financieros 
 
Una entidad identificará claramente cada uno de los estados financieros y de las 
notas y los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo 
documento. Además, una entidad presentará la siguiente información de forma 










El nombre de la
entidad que informa y
cualquier cambio en
su nombre desde el
final del periodo
precedente.




o a un grupo de
entidades.
c) La fecha del final
del periodo sobre





d) La moneda de presentación,
tal como se define en la
Sección 30, Conversión de
Moneda Extranjera.
e) El grado de redondeo, si lo
hay, practicado al presentar




2.1.4.4 Sección 4: Estado de Situación Financiera 
 
Esta sección determina la información a presentar en un estado de situación 
financiera y cómo presentarla. El estado de situación financiera (a veces 
denominado el balance) presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en 
una fecha específica―al final del periodo sobre el que se informa. 
 
Información a presentar en el estado de situación  








Tabla N° 2: Información del estado de situación financiera 
 
Cuando sea fundamental para comprender la situación financiera de la entidad, 
ésta presentará en el estado de situación financiera cuentas adicionales, 




























































dentro del patrimonio de
forma separada al










Distinción o Separación de partidas corrientes y no corrientes   
 
Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos 
corrientes y no corrientes, como grupos separados en su estado de situación 
financiera, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez 
proporcione una información fiable que sea más relevante. Cuando se aplique tal 
excepción, todos los activos y pasivos se presentarán de acuerdo con su liquidez 
aproximada (ascendente o descendente).  
 
Activos Corrientes  
 
Una entidad clasificará un activo como corriente cuando:  
 
1) Espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal 
de operación;  
 
2) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;  
 
 
3) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha 
sobre la que se informa; o  
 
4) Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté 
restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un 
periodo mínimo de doce meses desde de la fecha sobre la que se informa.  
 
Los demás activos serán clasificados como no corrientes. 
 
Pasivos Corrientes  




1) Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad;  
2) Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar;  
3) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la 
que se informa; o  
4) La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 
pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 
informa.  
Los demás pasivos serán clasificados como pasivos no corrientes. 
 
Ordenación y formato de las partidas del estado de situación financiera 
 
Esta NIIF no indica  ni el orden ni el formato en que tienen que presentarse las   
cuentas. Simplemente proporciona una lista de cuentas  que son suficientemente 
diferentes en su naturaleza o función como para justificar su presentación por 
separado en el estado de situación financiera. Además: 
 
1)  Se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una cuenta 
o grupo de cuentas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante 
para comprender la situación financiera de la entidad, y 
2) Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las cuentas o agrupaciones de 
partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la entidad y 
de sus transacciones, para suministrar información que sea relevante para la 
comprensión de la situación financiera de la entidad. 
 
La decisión de presentar cuentas adicionales por separado se basará en una 






Gráfico N° 28: Evaluación para presentar cuentas adicionales 
 
Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas  
 
Una entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas,  
Las siguientes subclasificaciones de las cuentas presentadas: 
 
a) Propiedades, planta y equipo en clasificaciones adecuadas para la entidad. 
 
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado 
valores por cobrar de partes relacionadas, valores por cobrar de terceros y cuentas 




1) Los importes, la 
naturaleza y liquidez de 
los activos. 
2) La función de los 
activos dentro de la 
entidad
3) Los importes, 
la naturaleza y 





c) Inventarios, que muestren por separado valores de inventarios que: 
 
 Se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones; 
 Este en proceso de producción para esta venta; 
 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 
 
d) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado 
valores por pagar a proveedores, cuentas por pagar a partes relacionadas, ingresos 
diferidos y acumulaciones (o devengos).  
 
e) Provisiones por beneficios a empleados y otras provisiones  
 
f) Clases de patrimonio, tales como capital desembolsado, ganancias acumuladas y 
cuentas de ingreso y gasto que, como requiere esta NIIF, se reconocen en otro 
resultado integral y se presentan por separado en el patrimonio. 
 
Una entidad que posea un capital representado en acciones, deberá informar en el 








• El número de acciones autorizadas
• El número de acciones emitidas y pagadas
totalmente, así como las emitidaspero aún no
pagadas en su totalidad
• El valor nominal de las acciones, o el hecho de
que no tengan valor nominal
• Una conciliación entre el número de acciones
en circulación al principio y al finaldel periodo
• Los derechos, privilegios y restricciones
correspondientes a cada clase deacciones,
incluidos los que se refieran a las restricciones
que afecten a ladistribución de dividendos y al
reembolso del capital
• Las acciones de la entidad mantenidas por ella
o por sus subsidiarias oasociadas.
• Las acciones cuya emisión está reservada
como consecuencia de la existencia de
opciones o contratos para la venta de
acciones, con las condiciones eimportes.





Gráfico N° 29: Capital en acciones-información a presentar 
 
Una entidad sin capital en acciones, tal como las que responden a una fórmula 
societaria o fiduciaria, revelará información equivalente a la requerida, mostrando los 
cambios producidos durante el periodo en cada una de las categorías que 
componen el patrimonio y los derechos, privilegios y restricciones asociados a cada 
una.  
 
Si, en la fecha sobre la que se informa, una entidad tiene un acuerdo vinculante de 
venta para una disposición importante de activos, o de un grupo de activos y 








b) Una descripción de cada reserva que figure en patrimonio
a) Una descripción
del activo o activos
o del grupo de
activos y pasivos.
b) Una descripción
de los hechos y
circunstancias de
la venta o plan.
c) El importe en
libros de los











2.1.4.5 Sección 5: Estado de Resultados Integral y Estado de Resultados  
 
Esta sección requiere que una entidad presente su resultado integral total para un 
periodo es decir, su rendimiento financiero para el periodo―en uno o dos estados 
financieros. Establece la información que tiene que presentarse en esos estados y 
cómo presentarla. 
 
Presentación del resultado integral total  
 
a) En un único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado 
integral presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo 
b) En dos estados―un estado de resultados y un estado del resultado integral―, en 
cuyo caso el estado de resultados presentará todas las cuentas de ingreso y gasto 
reconocidas en el periodo excepto las que estén reconocidas en el resultado integral 
total fuera del resultado, tal y como permite o requiere esta NIIF. 
  
Enfoque de un único estado 
 
Según el enfoque de un único estado, el estado del resultado integral incluirá todas 
las cuentas de ingreso y gasto reconocidas en un periodo a menos que esta NIIF 
requiera otro tratamiento. Esta NIIF proporciona un tratamiento diferente para las 
siguientes circunstancias: 
 
a) Los efectos de correcciones de errores y cambios en las políticas contables se 
presentan como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del 
resultado en el periodo en el que se originan. 
 
b) Se reconocen tres tipos de otro resultado integral como parte del resultado 





 Algunas ganancias y pérdidas que surjan de la conversión de los estados 
financieros de un negocio en el extranjero. 
 
 Algunas ganancias y pérdidas actuariales. 
 
Como mínimo, una entidad incluirá en el estado del resultado integral las siguientes  
cuentas: 
c) Ingresos de actividades ordinarias  
 
d) Costos financieros. 
 
e) Participación en el resultado de las inversiones en asociadas  Inversiones en 
Asociadas) y entidades controladas de forma conjunta que se contabilicen 
utilizando el método de la participación. 
 
f) El gasto por impuestos, sin incluir los impuestos asignados a los apartados €, 
(g) y (h) (a continuación). 
 
g) Un único valor que comprenda el total de: 
 
 El resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas, y 
 La ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la medición al valor 
razonable menos costos de venta, o en la disposición de los activos netos que 
constituyan la operación discontinuada. 
 
h) El resultado (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, no es 
necesario presentar esta partida). 
 
i) Cada partida de otro resultado integral [sin incluir los importes a los que se 





j) La participación en el otro resultado integral de asociadas y entidades 
controladas de forma conjunta contabilizadas por el método de la 
participación. 
 
 El resultado integral total (si una entidad no tiene partidas de otro resultado 
integral, puede usar otro término para esta partida tal como resultado). 
 
Una entidad revelará por separado las siguientes cuentas en el estado del resultado 
integral como distribuciones para el periodo: 
 
 
Gráfico N° 31: Revelación por separado de cuentas 
 
 
Enfoque de dos estados  
 
Según el enfoque de dos estados, el estado de resultados presentará, como mínimo, 
las cuentas que muestren los valores descritos en los apartados (a) a (f) del párrafo 
anterior, con el resultado en la última línea. El estado del resultado integral 
1) La participación
no controladora.

















comenzará con el resultado como primera línea y presentará, como mínimo, las 
cuentas que presenten los valores descritos en los apartados (g) a (i) descritos 
anteriormente. 
Requerimientos aplicables a ambos enfoques 
 
Según esta NIIF, los efectos de correcciones de errores y cambios en las políticas  
contables se presentarán como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no 
como parte del resultado en el periodo en el que surgen  
 
Una entidad presentará partidas adicionales, encabezamientos y subtotales en el 
estado del resultado integral (y en el estado de resultados, si se presenta), cuando 
esta presentación sea relevante para comprender el rendimiento financiero de la 
entidad. 
 
Una entidad no presentará ni describirá ninguna partida de ingreso o gasto como 
“partidas extraordinarias” en el estado del resultado integral (o en el estado de 
resultados, si se presenta) o en las notas. 
 
Desglose de gastos  
 
Una entidad presentará un desglose de gastos  que proporcione una información 
fiable y más relevante, a continuación la clasificación: 
 
Por Naturaleza de los Gastos  
 
a) Según este método de clasificación, los gastos se agruparán en el estado del 
resultado integral de acuerdo con su naturaleza (por ejemplo depreciación, compras 
de materiales, costos de transporte, beneficios a los empleados y costos de 




Gráfico N° 32: Costos de transporte 
 
Por Función de los Gastos  
 
b) Según este método de clasificación, los gastos se agruparán de acuerdo con su 
función como parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de los costos de 
actividades de distribución o administración. Como mínimo una entidad revelará, 
según este método, su costo de ventas de forma separada de otros gastos. 
 
 
Gráfico N° 33: Actividades de distribución - administración 
 
 
2.1.4.6 Sección 6: Estado de Cambios en el Patrimonio Estado de Resultados y 
Ganancias Acumuladas 
 
Esta sección establece los requerimientos  para presentar los cambios en el 
patrimonio y su respectivo estado de cambios en el patrimonio, o si se cumplen las 
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condiciones específicas y si una entidad lo decide, en un estado de resultados y 
ganancias acumuladas. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que 
se informa de una entidad, las cuentas de ingresos y gastos reconocidas en el otro 
resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y 
las correcciones de errores reconocidos en el periodo, y los valores de las 
inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el 
periodo por los inversores en patrimonio.  
 








Tabla N° 3: Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas 
 
El estado de resultados y ganancias acumuladas presenta los resultados y los 
cambios en las ganancias acumuladas de una entidad para un periodo sobre el que 
se informa. Esta Sección permite a una entidad presentar un estado de resultados y 
ganancias acumuladas en lugar de un estado del resultado integral y un estado de 










































• 1) El resultado del
periodo.
• 2) Cada partida de
otro resultado
integral.
• 3) Los importes de
las inversiones por





periodos para los que se presentan estados financieros surgen del resultado, pago 
de dividendos, correcciones de errores de los periodos anteriores y cambios de 
políticas contables.  
 
Información a presentar: 
 












al comienzo del periodo
sobre el que se informa.
b) Dividendos declarados
durante el periodo,
pagados o por pagar.
c) Reexpresiones de
ganancias acumuladas





por cambios en políticas
contables.
e) Ganancias acumuladas
al final del periodo sobre




2.1.4.7 Sección7: Estados de Flujos del Efectivo 
 
Esta sección establece que información debe presentarse en el Estado de Flujos del 
Efectivo, dicho estado presenta los cambios que se hayan producido en el efectivo y 
sus equivalentes en el período que se presente. 
 
Equivalentes al Efectivo  
 
Son inversiones de corto plazo que poseen gran liquidez y su propósito es cumplir 
con pagos a corto plazo más que para propósitos de inversión. Entonces una 
inversión es equivalente de efectivo cuando su vencimiento sea próximo, es decir de 
tres meses o menos desde su adquisición. 
 
Información a presentar en el Estado de Flujo de Efectivo  
 
La información que debe presentar una entidad es los flujos de efectivo separados 
por tipo de actividades como son: operación, inversión y financiamiento, del período 



















ventas de bienes y
servicios
Pagos a proveedores de
bienes y servicios





Son las actividades que
constituyen la principal






















Cobros por ventas de 
propiedades, planta y 
equipo
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que dan lugar a














En este método el flujo de efectivo neto por actividades
de operación se determina ajustand el resultado por
efectos de:
a) Cambios durante el período en los inventarios y en
las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de
actividades de operación
b) Cuentas sin reflejo en el efectivo como depreciación,
provisiones.
Método Directo 
En este método el flujo de efectivo de operación se
presenta revelando información sobre las principales
categorías de cobros y pagos en términos brutos. Esta
información puede obtenerse de:
a) Regsitros contables que efectúe la empresa.
b) Ajustando las ventas y el costo.
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2.1.4.8 Sección 8: Notas  a los Estados Financieros 
 
Las notas son información adicional de la presentada en los Estados Financieros. 
Esta sección establece los principios con los que deben ser presentadas las notas. 
 
Estructura de las Notas  
 
Las notas deben presentar: 
 
a) Información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, sobre 
las políticas utilizadas en su elaboración. 
 
b) Información adicional que no sea presentada en ningún estado financiero, pero 
que es relevante en la comprensión de dichos estados. 
 
La entidad hará referencia para las cuentas de los estados financieros en las notas 
con las que se relacione. 
 
Una entidad presentará en el siguiente orden las notas: 
 
a) Una declaración de que los estados financieros han sido elaborados cumpliendo 
con las NIIF para PYMES 
b) Resumen de las políticas contables utilizadas y relevantes. 
c) Información apoyo para las cuentas presentadas en los estados, conservando el 
orden en el que se presenten los estados. 











2.1.4.9 Sección 9: Estados Financieros Consolidados y Separados  
 
Esta sección define las circunstancias en las que una entidad presenta estados 




Procedimientos de consolidación  
 
La presentación de estados financieros consolidados es la información financiera de 
un grupo de empresas como si se tratará de una sola empresa. La entidad deberá: 
 
a) Combinará los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias 
agregando  las cuentas que representen  activos, pasivos, patrimonios, ingresos y 
gastos que posean un contenido similar. 
 
b) Eliminará el valor en libros de la inversión de la controladora y sus subsidiarias 




c) Medirá y presentará las participaciones no controladoras en los resultados de las 
subsidiarias consolidadas para el período sobre el que se informa por separado de 
las participaciones de los propietarios de la controladora. 
 
 
Fecha Uniforme para la presentación de información 
 
Los estados Financieros de la controladora y de sus subsidiarias utilizados para la 
elaboración de los estados financieros consolidados se prepararán en la misma 







Políticas contables uniformes 
 
Los estados financieros consolidados se realizarán utilizando políticas contables 
uniformes para transacciones similares y para otros sucesos ocurridos en las 
mismas circunstancias. Si un integrante del grupo utilizará políticas contables 
diferentes a las adoptadas en los estados financieros consolidados, se efectuarán 
los ajustes adecuados en sus estados financieros consolidados. 
 
Información a presentar en los estados financieros consolidados 
 
Deberá revelarse la siguiente información: 
 
a) El hecho de que los estados financieros son consolidados 
 
b) Cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa de los estados 
financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los 
estados financieros consolidados. 
 
 
c) La naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa, sobre la capacidad 
de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora e forma de dividendos en 
efectivo o de rembolsos de préstamos 
 
 
Estados Financieros Separados  
 
Los estados financieros de una entidad que no tenga una subsidiaria no son estados 
financieros separados. Por tanto, una entidad que no sea controladora pero sea 
inversora en una asociada o tenga una participación en un negocio conjunto podrá 
elegir presentar estados financieros separados. 
 
Información a revelar  
 






a) Que los estados financieros son estados separados 
 
b) Una descripción de los métodos utilizados para contabilizar las inversiones en 
subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta. 
 
 
2.1.4.10 Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
 
Esta sección brinda una guía en la selección y aplicación de las políticas contables 
para la preparación de estados financieros, además incluye estimaciones contables 
y correcciones de errores. 
 
Aplicación de Políticas Contables  
 
Las políticas contables son bases, reglas y procedimientos específicos que guían a 
las empresas en la elaboración de estados financieros. 
 
Si esta niif no trata de manera especifica una transacción la gerencia de una 
empresa utilizará su juicio para la aplicación de una política contable, dicha política 
deberá brindar información que sea: 
 
a) Relevante.- Para la toma de decisiones económicas de los usuarios.  
b) Fiable.- En el sentido de que los estados financieros sean: 
• Fielmente la situación financiera, los flujos de efectivo de la empresa. 
• La esencia económica de las transacciones 




Cambios en las Políticas Contables. 




a) Esta NIIF lo requiera 
 
b) De lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más 
relevante. 
 
Cambios en las Estimaciones Contables 
 
Un cambio en una estimación contable es un ajuste al valor en libros de un activo o 
un pasivo, o al valor de la depreciación, provenga de una evaluación de acuerdo a la 
situación actual de los activos, pasivos y de los beneficios futuros que espera de los 
mismos. 
 
Información a revelar sobre un cambio en una estimación 
 
La entidad deberá revelar la naturaleza de los cambios efectuados en una 
estimación contable y el efecto de dicho cambio en los activos, pasivos, ingresos y 
gastos. 
 
Correcciones de errores de períodos anteriores 
 
Son errores de períodos anteriores las omisiones e inexactitudes de una empresa en 
un período anterior o anterior, Surgen de no emplear o de un error al utilizar: 
 
a) Información fiable que estuvo disponible cuando se presentó los balances con la 
respectiva autorización. 
 
b) Información fiable que podría esperarse razonablemente que se hubiera 
conseguido y tenido en cuenta en la elaboración  y presentación de estados 
financieros 
 
Información a revelar sobre errores de períodos anteriores 
 




a) Naturaleza del error 
b) Para cada período presentado anteriormente, en la medida que sea practicable, el 
valor de la corrección para cada cuenta afectada en los estados financieros. 
c) El valor de la corrección al principio del primer período anterior sobre el que se 
presente información 
d) Una explicación en el caso de que no sea practicable determinar los valores a 
revelar en el literal b y c. 
 
 
2.1.4.11 Sección 11: Instrumentos Financieros Básicos 
Esta sección Trata del reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a 
revelar de los instrumentos financieros (activos financieros y pasivos financieros). La 
Sección 11 se aplica a los instrumentos financieros básicos y es aplicable a todas 
las entidades. 
Un instrumento financiero es un contrato que da como resultado un activo y pasivo 
financieros, o a un instrumento financiero de otra. 
Una entidad contabilizará los siguientes instrumentos financieros como básicos: 
a) Efectivo 
b) Depósitos a la vista y a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, como por 
ejemplo cuentas bancarias 
c) Obligaciones negociables y facturas comerciales  
d) Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. 
 
2.1.4.12 Sección 12: Otros Temas Relacionados con los Instrumentos 
Financieros Básicos 
Esta sección aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejas. 
Si una entidad solo realiza transacciones con instrumentos financieros básicos, está 
sección no será de aplicación 
La sección 12 aplica a todos los instrumentos financieros excepto: 
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a) Los nombrados en la sección 11 
b) Participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 
c) Los derechos y obligaciones de los empleadores procedentes de planes de 
beneficios. 
Medición Inicial 
Cuando se reconoce inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una 
entidad lo medirá por su valor razonable, que es normalmente el precio de 
transacción 
 
2.1.4.13 Sección 13: Inventarios 
Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 
inventarios.  
Los inventarios son activos: 
a) Poseídos para ser vendidos en el movimiento normal de la empresa. 
b) En proceso de producción con mira a esa venta; o 
c) En forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de 
producción o en la prestación de servicios. 
Medición de los Inventarios  
Una empresa medirá los inventarios al valor menor entre el costo y el precio de 
venta estimado menos los costos de terminación y venta. 
Deterioro del Valor de los Inventarios  
Esta sección requiere que una entidad evalúe al final de cada período el deterioro de 
los inventarios. Si una cuenta de inventario está deteriorada esos párrafos requieren 
que la entidad mida el inventario a su precio de venta menos los gastos de venta y 





Información a revelar  
Una entidad revelará la siguiente información: 
 
Gráfico N° 38: Deterioro del Valor de los Inventarios- Información a relevar 
 
2.1.4.14 Sección 14: Inversiones en Asociadas  
Esta sección se aplicará a la contabilización de las asociadas en estados financieros 
consolidados  
Una asociada es una entidad, sobre la que el inversor posee influencia significativa y 
que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio.  
Influencia significativa, es el poder de participar en las decisiones de política 
financiera y de las operaciones de la asociada, esto, sin llegar a tener el control o el 
control conjunto sobre tales políticas. 
















Información  a revelar 
  
Gráfico N° 39: Inversiones en asociadas-información a relevar 
 
2.1.4.15 Sección 15: Inversiones en Negocios Conjuntos  
 
Esta sección se aplica a la contabilización de negocios conjuntos en los estados 
financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que, no siendo 
una controladora, tiene participación en uno o más negocios conjuntos.  
Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una 
actividad económica, y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto 
financieras como operativas, de dicha actividad requieren el consentimiento unánime 
delas partes que están compartiendo el control (los participantes). 
 
Información  a revelar 


















Gráfico N° 40: Inversiones en Negocios Conjuntos – Información relevar 
 
 
2.1.4.16 Sección 16: Propiedades de Inversión 
Esta sección se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que 
cumplen la definición de propiedades de inversión 
Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un 
edificio o ambos) que mantiene el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento 
financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para:  
a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 
administrativos, o 
 
b) Su venta en el curso normal de las operaciones. 
 
 








Una entidad revelará la siguiente información para todas las propiedades de 
inversión contabilizadas al valor razonable con cambios en resultados: 
 
 
Gráfico N° 41: Propiedades de Inversión – información a relevar 
 
2.1.4.17 Sección 17: Propiedades, Planta y Equipo 
 
Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo. 
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 








c) La existencia y



























Gráfico N° 42: Propiedades, planta y equipo 
 
Medición del Deterioro del Valor 
En cada fecha sobre la que se informa, una entidad aplicará la Sección 27 Deterioro 
del Valor de los Activos para determinar si una cuenta o un grupo de cuentas de 
propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, cómo 
reconocer y medir la pérdida por deterioro del valor. En dicha sección se explica 
cuándo y cómo ha de proceder una entidad para revisar el importe en libros de sus 
activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo y cuándo ha de 
reconocer o revertir una pérdida por deterioro en su valor. 
 
a) Se mantienen para su uso
en la producción o el
suministro de bienes o
servicios,para arrendarlos a
terceros o con propósitos
administrativos
b) Se esperan usar durante 
más de un periodo.
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Información a revelar 
Una entidad revelará la siguiente información: 
 
a) Las bases de medición utilizadas para determinar el valor bruto en libros.  
b) Los métodos de depreciación utilizados.  
c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  
d) El valor bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por 
deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se 
informa.  
 
2.1.4.18 Sección 18: Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 
 
Esta sección se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos 
de la plusvalía y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el 
curso ordinario de sus actividades. 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 
apariencia física. Un activo es identificable cuando: 
 
a) Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y 
vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente 
junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o 
 
b) Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos 
derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y 
obligaciones. 
 
Período y Método de amortización 
Una entidad distribuirá el valor depreciable de un activo intangible de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se 
reconocerá como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el 
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costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o 
propiedades, planta y equipo. 
La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su 
utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias 
para que se pueda usar de la forma prevista por la gerencia. La amortización termina 
cuando el activo se da de baja en cuentas. La entidad elegirá un método de 
amortización que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios 
económicos futuros derivados del activo. Si la entidad no puede determinar ese 
patrón de forma fiable, utilizará el método lineal de amortización. 
 
Información a revelar 
Una entidad revelará lo siguiente: 
a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 
b) Los métodos de amortización utilizados. 
c) El valor en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el valor 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final de 
cada periodo sobre el que se informa. 
d) La cuenta (cuentas), en el estado del resultado integral (y en el estado de 
resultados, si se presenta) en las que está incluida la amortización de los activos 
intangibles. 
 
2.1.4.19 Sección 19: Combinaciones de Negocios y Plusvalía 
Esta sección se aplicará a la contabilización de las combinaciones de negocios.  
Una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados en 
una única entidad que informa.  El resultado de casi todas las combinaciones de 
negocios es que una entidad, la adquiriente, obtiene el control de uno o más 






Todas las combinaciones de negocios deberán contabilizarse aplicando el método 
de la adquisición. 
Este método identifica los siguientes pasos: 
 
 
Gráfico N° 43: Combinación de negocios y plusvalía 
 
Información a revelar 
La entidad informará lo siguiente: 
a) Nombres y descripciones de las entidades o negocios combinados. 
b) La fecha de adquisición 
c) El porcentaje de instrumentos de patrimonio con derecho a voto. 
d) El costo de combinación y una descripción de este. 
 
a) Identificación de un
adquiriente
b) Medición del costo 
de ls combinación 
de negocios












2.1.4.20 Sección 20: Arrendamiento 
Esta sección trata la contabilización de todos los arrendamientos distintos de: 
a) Los arrendamientos para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural 
y recursos no renovables similares. 
 
b) Los acuerdos de licencia para conceptos como películas, grabaciones en vídeo, 
obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor  
 
c) La medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen 
como propiedades de inversión y la medición de las propiedades de inversión 
suministradas por arrendadores bajo arrendamientos operativos. 
 
d) Los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o el 
arrendatario como consecuencia de cláusulas contractuales que no estén 
relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado, cambios en las tasas de 
cambio de la moneda extranjera, o con incumplimientos por una de las contrapartes 
Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad. Un 
arrendamiento se clasificará como arrendamiento operativo si no transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad. 
 
Información a revelar  
La entidad revelara la siguiente información sobre los arrendamientos financieros: 
a) Para cada clase de activos, el valor neto en libros al final del periodo sobre el que 
se informa 
 
b) El total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el 
que se informa, para cada uno de los siguientes periodos: 
- hasta un año; 
- entre uno y cinco años 
- más de cinco años. 
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c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos 
incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de 
renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones 
impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 
La entidad revelará la siguiente información para los arrendamientos operativos: 
a) El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, bajo contratos de 
arrendamiento operativo no cancelables para cada uno de los siguientes periodos: 
 
- hasta un año; 
- entre uno y cinco años; y 
- más de cinco años. 
 
b) Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto. 
 
c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos 
incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de 
renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones 
impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 
 
 
2.1.4.21 Sección 21: Provisiones y Contingencias 
Esta sección se aplicará a todas las provisione, pasivos contingentes y activos 
contingentes, excepto a las provisiones tratadas en otras secciones de esta NIIF.  






Tabla N° 4: Provisiones y contingencias 
 
Una entidad reconocerá una provisión cuando: 
a) La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como 
resultado de un suceso pasado. 
 
b) Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo 
contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comprometan 
beneficios económicos, para liquidar la obligación 
 
c) El valor de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 
La entidad reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación 





























Una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. Se revele 
información sobre un activo contingente, cuando sea probable la entrada de 
beneficios económicos a la entidad. Sin embargo, cuando el flujo de beneficios 
económicos futuros sea prácticamente cierto, el activo correspondiente no es un 
activo contingente y, por tanto, es apropiado proceder a reconocerlo. 
 
Pasivo Contingente 
Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación 
presente que no está reconocida. Una entidad no reconocerá un pasivo contingente 
como un pasivo, excepto en el caso de las provisiones para pasivos contingentes de 
una adquirida en una combinación de negocios. Cuando una entidad sea 
responsable de forma conjunta y solidaria, de una obligación, la parte de la deuda 
que se espera que cubran las otras partes se tratará como un pasivo contingente. 
2.1.4.22 Sección 22: Pasivos y Patrimonio 
 
Esta sección establece los principios para clasificar los instrumentos financieros 
como pasivos o como patrimonio. 
Esta sección se aplicará a todos los instrumentos financieros excepto a: 
a) Participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 
b) Derechos y obligaciones de los empleados derivados de planes de beneficios a 
empleados. 
c) Contratos por contraprestaciones contingentes en una combinación de negocios 
d)  Instrumentos Financieros, contratos y obligaciones derivadas de transacciones 
de pagos basados en acciones. 
 
Clasificación de un instrumento como pasivo o patrimonio  
Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad. Un pasivo es 
una obligación presente de la entidad, que surgen de hechos pasados, al 
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vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera depender de recursos 
que incorporan beneficios económicos. 
El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de la entidad, más 
los aumentos de esas inversiones.  
 
2.1.4.23 Sección 23: Ingresos de Actividades Ordinarias  
 
Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 
a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere 
para su reventa). 
b) La prestación de servicios. 
c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista. 
d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 
regalías o dividendos. 
Normalmente, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento de ingresos de 
actividades ordinarias de esta sección por separado a cada transacción. Sin 
embargo, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los componentes 
identificables por separado de una única transacción cuando sea necesario para 
reflejar la esencia de ésta. Por ejemplo, una entidad aplicará los criterios de 
reconocimiento a los componentes identificables de forma separada de una única 
transacción cuando el precio de venta de un producto incluya un valor identificable 
por servicios posteriores.  
Por el contrario, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a dos o más 
transacciones, conjuntamente, cuando estén ligadas de forma que el efecto 
comercial no pueda ser entendido sin referencia al conjunto completo de 
transacciones. Por ejemplo, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a 
dos o más transacciones de forma conjunta cuando venda bienes y, al mismo 
tiempo, tome un acuerdo separado para recomprar esos bienes en una fecha 




Prestación de servicios 
Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios 
pueda ser estimado con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de 
terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces 
conocido como el método del porcentaje de terminación). El resultado de una 
transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes: 
 
a) El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la 
transacción. 
c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se 
informa, pueda ser medido con fiabilidad. 
d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan 
medirse con fiabilidad.  
 
Información a revelar 
 
Una entidad revelará: 
 
a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el 
porcentaje de terminación de las transacciones involucradas en la prestación de 
servicios. 
 
b) El valor de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida 
durante el periodo, que mostrará de forma separada, como mínimo, los ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de: 
 
• La venta de bienes. 











Gráfico N° 44: Mundo de Negocios 
 
2.1.4.24 Sección 24: Subvenciones del Gobierno 
 
Esta sección específica la contabilidad de todas las subvenciones del gobierno. Una 
subvención es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos a 
una entidad en respuesta al cumplimiento futuro o pasado relacionadas con las 
actividades de operación. 
 
 
Información a revelar 
 
Una entidad revelará la siguiente información sobre las subvenciones del gobierno: 
a) La naturaleza y los valores de las subvenciones del gobierno reconocidas en los 
estados financieros. 
b) Las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las 
subvenciones del gobierno que no se hayan reconocido en resultados. 
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c) Una indicación de otras modalidades de ayudas gubernamentales de las que se 
haya beneficiado directamente la entidad. 
 
2.1.4.25 Sección 25: Costos por Préstamos 
 
Esta Sección especifica la contabilidad de los costos por préstamos. Son costos por 
préstamos los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están 
relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Los costos por préstamos 
incluyen: 
 
a) Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo como 
se describe en la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos. 
b) Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros reconocidos 
de acuerdo con la Sección 20 Arrendamientos. 
c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la 
medida en que se consideren ajustes de los costos por intereses. 
 
 
Gráfico N° 45: Cálculo de Intereses 
 
2.1.4.26 Sección 26: Pagos Basados en Acciones  
 







Una entidad medirá el valor razonable de las acciones utilizando la siguiente 
jerarquía de medición, la que se basa en tres niveles: 
 
a) Si hay disponible  un precio de mercado observable para los instrumentos de 
patrimonio, usará ese precio. 
 
b) Si no hay disponible un precio de mercado observable, medirá el valor razonable 
de los instrumentos de patrimonio concedidos utilizando datos de mercado como: 
 
c) Si no hay disponible un precio de mercado  observable y resulta impracticable de 
acuerdo al apartado b; los administradores de la entidad utilizarán su juicio para 




Gráfico N° 46: Acciones 
 
2.1.4.27 Sección 27: Deterioro del valor de los activos 
 
Esta sección se aplicará en la contabilización del deterioro del valor de los activos.  
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Una pérdida por deterioro de un activo se produce cuando el valor en libros es 
mayor al importe recuperable  
 
Medición del valor recuperable 
 
El valor recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el 
mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. No 
siempre es necesario determinar el valor razonable del activo menos los costos de 
venta y su valor en uso. Si cualquiera de esos valores excediera el valor en libros del 
activo, este no habría sufrido un deterioro de su valor. 
 
Valor razonable menos costos de venta  
 
El valor razonable  menos los costos de venta es el valor que se puede obtener por 
la venta de un activo. 
 
Valor en uso  
 
Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un 
activo. 
 
Información a revelar 
 
Una entidad revelará: 
 
a) El valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en resultados durante 
el período y las cuentas del resultado integral en las que estén incluidas. 
 
b) El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en 







2.1.4.28 Sección 28: Beneficios a los Empleados  
 
Esta sección se aplica a todos los beneficios a los empleados, excepto los relativos 
a transacciones de pagos basados en acciones (Sección 26). 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones 
que la entidad brinda a los trabajadores, incluye  a los administradores y gerentes. 
Los cuatro tipos de beneficios a los empleados a los que se hace referencia en esta 
sección son: 
 
a) Beneficios a corto plazo a los empleados, cuyo pago será atendido en el término 
de los doce meses siguientes al cierre del período en el cual los empleados han 
prestado sus servicios 
 
b) Beneficios post empleo que son los que se pagan después de su período de 
empleo en la entidad. 
 
c) Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los 
empleados cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del 
período en el cual los empleados han prestado sus servicios. 
 
d) Beneficios de terminación, que se pagan a los empleados como consecuencia de: 
 
• La decisión de una entidad de terminar el contrato de un empleado. 
• Una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la terminación del 
contrato a cambio de esos beneficios.  
 
 
Gráfico N° 47: Beneficios a los empleados  
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2.1.4.29 Sección 29: Impuesto a las Ganancias 
 
El término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y 




Tabla N° 5: Impuesto a las Ganancias 
 
 
Gráfico N° 48: Impuestos  
 
 
Una entidad reconocerá un activo o un pasivo por impuestos diferidos por el 
impuesto por recuperar o pagar en períodos futuros como resultado de 
transacciones o hechos del pasado. 
 
Este impuesto surge de la diferencia entre los valores reconocidos por los activos y 






Impuestos, tales como las retenciones sobre dividendos, que
se pagan por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto en
las distribuciones a la entidad que informa
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2.1.4.30 Sección 30: Conversión de la Monedad Extranjera 
 




Tabla N° 6: Conversión a Moneda Extranjera 
 
Cada entidad identificará su moneda nacional, dicha moneda es la moneda del 
entorno económico principal en la que opera la entidad, 
Una entidad revelará la siguiente información: 
 
 
2.1.4.31 Sección 31: Hiperinflación 
 






O bien puede 




Esta sección no establece una tasa a partir de la cual se considere una economía 
como  hiperinflacionaria. Una entidad realizará este juicio considerando toda la 










2.1.4.32 Sección 32: Hechos ocurridos después del Período sobre el que se 
informa  
 
Esta sección define los hechos ocurridos después del período sobre el que se 
informa. 
Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los 
hechos, favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo 
sobre el que informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su 
publicación. Existen dos tipos de hechos: 
a) La población en
general prefiere
conservar su riqueza
en forma de activos no
monetarios o en una
moneda relativamenta
estable.
b) La población en





c) Las ventas y
compras a créditos




d) Las tasas de interés,
salarios y precios se
vinculan a un índice de
precios
e) La tasa acumulada
de inflación a lo largo
de tres años se
aproxima o sobrepasa






Tabla N° 7: Hechos ocurridos después del período que se informa 
 
2.1.4.33 Sección 33: Información a revelar sobre partes relacionadas 
 
Esta sección requiere que una entidad incluya la información a revelar que se 
necesaria 
Para llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su 
resultado del período puedan verse afectados por la existencia de partes 
relacionadas. 
Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad 




• Los que proporcionan
evidencia de las condiciones
que existían al final del periodo
sobre el que informa (hechos
ocurridos después del periodo
sobre el que se informa que
implican ajuste); y
a)
• Los que indican
condiciones que surgieron
después del periodo sobre
el que informa (hechos
ocurridos después del
periodo sobre el que se









Tabla N° 8: Información a revelar sobre partes relacionadas 
 
2.1.4.34 Sección 34: Actividades Especiales 
 
Esta sección proporciona información sobre tres tipos de actividades especiales y 
son: 
a) Una persona, o un familiar cercano a esa persona que está relacionada a la
entidad que informa si esa persona:
1) Es un miembro del
personal clave de la
gerencia de la entidad
que informa
2) Ejerce control sobre la
entidad que informa
3) Ejerce control conjunto
o influencia significativa
sobre la entidad que
informa
a) Una entidad está relacionada con la entida duqe informa si le van aplica
1) Es un miembro del
personal clave de la
gerencia de la entidad
que informa
2) Ejerce control sobre la
entidad que informa
3) Ejerce control conjunto
o influencia significativa











Gráfico N° 50: Actividades Especiales 
Agricultura 
 
Una entidad que use esta NIIF y que se dedique a actividades Agrícolas determinará 
su política contable para cada clase de activo biológico, como se indica a 
continuación: 
 
a) La entidad utilizará el modelo del valor razonable, una entidad medirá un activo 
biológico en el momento del reconocimiento inicial, y en cada fecha en la que se 
informe, a su valor razonable menos los costos de venta. 
 
b) La entidad medirá los activos biológicos cuyo valor razonable no sea fácilmente 








 Actividades de Extracción 
 
Una entidad que  utilice esta NIIF  y se dedique a la exploración, evaluación o 
extracción de recursos minerales (actividades de extracción) contabilizará los 
desembolsos por la adquisición o el desarrollo de activos tangibles o intangibles para 
el uso en actividades de extracción se aplicará la sección 17 propiedades, planta y 
equipo. 
 
Concesión de Servicios 
 
Un acuerdo de concesión de servicios es un acuerdo con el cual un gobierno 
(concedente) contrae con un operador privado para desarrollar, operar y mantener 
los activos de infraestructura de la concedente. 
 
 
2.1.4.35 Sección 35: Transición a la NIIF para las PYMES 
 
Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las 
PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado e en 
principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas 
contables nacionales. 
 
Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES aplicará esta 
sección con los estados financieros que exige esta NIIF. 
 
Los primeros estados financieros de una entidad conforme a esta NIIF son los 
primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad hace una declaración, 
explícita y sin reservas, contenida en esos estados financieros, del cumplimiento con 
la NIIF para las PYMES. Los estados financieros preparados de acuerdo con esta 
NIIF son los primeros estados financieros de una entidad si, por ejemplo, tal entidad: 
 




b) presentó sus estados financieros anteriores más recientes según requerimientos 
nacionales que no son coherentes con todos los aspectos de esta NIIF 
 
Información a revelar  
 
Los primeros estados financieros preparados conforme a esta NIIF de una entidad 
incluirán: 
 
a) Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable. 
 
b) Conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de 
información financiera anterior, con su patrimonio determinado de acuerdo con esta 
NIIF, para cada una de las siguientes fechas: 
• la fecha de transición a esta NIIF; y 
• el final del último periodo presentado en los estados financieros anuales más 
recientes de la entidad determinado de acuerdo con su marco de información 
financiera anterior. 
 
c) Una conciliación del resultado, determinado de acuerdo con su marco de 
información financiera anterior, para el último periodo incluido en los estados 
financieros anuales más recientes de la entidad, con su resultado determinado de 















  CAPITULO III  
3. EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICAR LA CONVERGENCIA 
DE NEC A NIIF. 
 
 
3.1 Esquema de cambios de políticas contables utilizadas en la preparación 
de los estados financieros. 
 
La Superintendencia de compañías ha emitido un formulario el cual se denomina 
“Guía para elaborar el cronograma de implementación  por parte de las Compañías 
que aplican NIIF para PYMES”.   





Gráfico N° 51: Cambios de políticas 
A continuación explico como debe llenarse la Guía de Implementación de Niff para 
PYMES:   
Párrafo de Inicio: 
*
Parrafo Inicial .-




2 Plan de 
Capacitación




El encabezado consta de datos de identificación de la empresa como por ejemplo: 
 Nombre de la Empresa: “XX” 
 Expediente: Número designado por la Superintendencia a la empresa 
 Nombre del Representante Legal: Juan Pérez  
 Domicilio Legal: El cual consta en la escritura de Constitución 
 Dirección: Lugar donde funciona la empresa 
 Lugar donde opera la compañía: Ciudad donde está la compañía 
 Actividad Principal: Razón de ser de la empresa, actividad económica por la 
cual fue creada. 
 Actividad Secundaria: Actividad diferente a la actividad principal  
 Correo Electrónico: correo electrónico de la compañía 
 Teléfono: teléfono de la compañía 
 Fecha: fecha de elaboración del formulario  
 
1) Información General.- 
Esta parte del formulario tiene 4 puntos, los cuales deben ser respondidos con un 






2) Plan de Capacitación.-  
El punto 2 del formulario se refiere a todo lo concerniente a la capacitación dentro de 
las NIIF’S. En el que incluye: 
 Fecha de inicio de capacitación según el cronograma aprobada 
 Nombre y Cargo de los responsables que liderarán el proyecto, debe ser a nivel 
gerencial 
 Nombre, experiencia en general y experiencia en NIIF para Pymes del Instructor 
contratado para la capacitación  
 Número de empleados de la empresa que van a capacitarse 
 Nombre y Cargo de los empleados que van a ser capacitados  
 Secciones y número de horas que van a ser recibidas en dicha capacitación   
 En el caso de estar capacitados en NIIF para PYMES se debe detallar la siguiente 
información: Nombre de las personas capacitadas, Cargo, Fecha del certificado, 
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3) Plan de Implementación.-  
 
Está conformado por 3 fases:  
 
a) Fase 1: Diagnóstico Conceptual  
Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de los  
principales impactos a nivel contable y de procesos que resulten de la conversión. 
En este punto el formulario tiene 4 casilleros: no esta iniciado, fecha de inicio, fecha 
estimada de finalización y finalizado, se debe llenar en donde corresponda de 
acuerdo a los siguientes puntos: 
 Diseño de un plan de trabajo para esta fase 
 Estudio preliminar de diferencias entre políticas contables actualmente aplicadas 
bajo NEC y NIIF para PYMES 
 Mencionar los cumplimientos y exenciones en el período de transición de la 




En la adopción por primera vez de las NIIF para PYMES, una entidad no cambiará 
retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según su marco de información 
financiera anterior para ninguna de las siguientes transacciones: 
 
a) La baja en libros de activos financieros y pasivos financieros  
b) La contabilidad de coberturas  
c) Estimaciones contables 
d) Operaciones discontinuadas 








Una entidad utilizará una o más de las siguientes excepciones al preparas sus 
primeros estados financieros conforme a las NIIF para PYMES: 
a) Combinación de negocios 
b) Transacciones con pagos basados en acciones  
c) Valor razonable como costo atribuido  
d) Revaluación como costo atribuido 
e) Diferencias de conversión acumuladas  
f) Estados Financieros separados  
g) Instrumentos financieros compuestos  
h) Impuestos diferidos 
i) Acuerdos de concesión de servicios  
j) Actividades de extracción 
k) Acuerdos que contienen un arrendamiento  
l) Pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de propiedades, planta y 
equipo  
 
b) Fase 2: Evaluación del Impacto y planificación de la Conversión de Políticas 
Contables Actuales de NEC a NIIF para las PYMES:  
 
Esta es una fase preparatoria  de mayor análisis que permita identificar las 
oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la normativa 
que va hacer adoptada, con el fin de diseñar y desarrollar propuestas de cambio de 
los sistemas de información financiera, procesos, estructura organizativa de acuerdo 
a la actividad de la empresa. 
En este literal el formulario consta de las siguientes partes: el concepto, evaluación 
efectuada.- si, no, en curso y no aplica, impacto de la evaluación.- alto, medio, bajo, 
nulo. De acuerdo a la realidad de la empresa debe proceder a llenarse con una x en 
el casillero correspondiente, y al final debe detallarse los procesos de control interno 


















c) Fase 3.- Implementación y Formulación paralela de Balances bajo NEC y 
NIIF para las PYMES (Ejercicio Económico 2011, de acuerdo al cronograma 
establecido en la resolución N°. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008 y 
disposiciones contempladas en la resolución N°. SC.Q.ICI.CPAIFRS de 12 de 
enero 2011) 
Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y 
analizadas previamente, adaptando los sistemas de información y estructura 
organizativa. Además se incluirá los ajustes resultantes del cambio de NEC a NIC. 
El formulario consta de dos casilleros si o no, en dónde se debe poner un visto en el 





Este punto es parte de la Fase 3, en el que se debe efectuar las conciliaciones con 
suficiente detalle, con la finalidad de que los ajustes efectuados sean comprendidos 
por los usuarios. 
A continuación se indica solo un esquema simplificado (la presentación y análisis 
deberá efectuarse por cada componente del activo, pasivo o patrimonio)  
Este formato del formulario tiene los siguientes casillero: componentes (cuentas del 
balance), Saldos NEC al 31/12/2011 o 01/01/2012, Ajustes Debito/y crédito, Saldos 
NIIF para las PYMES al 01/01/2012, Efecto de la transición a las NIIF para las 
PYMES (variación %), Explicación referencia técnica y divulgaciones. 
Al final de la conciliación debe redactarse cualquier comentario  referente a la 
conciliación. Cabe recalcar que la presentación y análisis deberá efectuarse por 










4. APLICACIÓN PRÁCTICA 
4.1 Aplicación Práctica  
 
a. Adopción NIIF PYMES 
A continuación presentaré los estados financieros de PACACEVI S.A del año 2011, 
y son los siguientes: 
1) Estado de Situación Financiera 
2) Estado de Resultados 
3) Estado de Cambios en el Patrimonio  
4) Estado de Flujos de Efectivo 
 
Además se presentan los ajustes respectivos de acuerdo a las secciones de las 



























1. Estado de Situación Financiera 
  
 El Estado de Situación Financiera se constituye en un resumen de todo lo que 
posee o controla la empresa (Activo), de lo que debe, de lo que le deben (Pasivo) y 
de lo que realmente le pertenece a su propietario (Patrimonio), a una fecha 
determinada.  
 
Al elaborar el Estado de Situación Financiera el propietario o propietarios 
(accionista/s, socio/s)  obtiene la información valiosa sobre su negocio, como el 
estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad de dinero en el 
momento o en un futuro próximo.  
En resumen, es una  fotografía clara y sencilla de lo que un empresario tiene en la 
fecha en que se elabora el Estado de Situación Financiera. 
 
El Balance General al 31 de Diciembre del 2011, tiene la siguiente estructura: 
Activo, el mismo q esta subdividido en: 
• Activo Corriente.- Conformado principalmente por Caja – Bancos, Cuentas por 
Cobrar, Inventarios. 
 
• Activo No Corriente.- Conformado por propiedad, planta y equipo.    
 
Pasivo, el mismo que esta dividido en: 
• Pasivo Corriente.- Conformado por Proveedores Nacionales, Préstamos y 
Sobregiros Bancarios. 
Patrimonio, Conformado por: 
• Patrimonio.- Conformado principalmente por Capital Social, Reservas. 
Del balance General resulta una ecuación contable: Activo – Pasivo = Patrimonio, 










2. Estado de Resultados 
 
El Estado de Resultados, es la herramienta de la cual se sirve la administración de la 
empresa para informar las operaciones efectuadas durante un periodo contable; de 
esta manera la utilidad o pérdida  se obtiene restando los gastos efectuados y los 
ingresos obtenidos. 
 
En resumen, el estado de resultados muestra cuanto se vendió, cuanto se gasto y 
por consecuencia cuanto se ganó o perdió en un periodo de tiempo generalmente de 
un año. 
 
El Estado de Resultados del 1 al 31 de Diciembre del 2011, su estructura es la 
siguiente: 
 
Ingresos, conformados de la siguiente manera: 
 
• Ingresos Operacionales.- Los ingresos operacionales son las Ventas de la 
empresa durante un ejercicio económico; a las Ventas se les debe restar los rubros 
que incurrí al vender, es decir el Costo de Ventas lo que da como resultado la 
Utilidad Bruta en Ventas. 
 
Gastos, estructurados así: 
 
• Gastos Operacionales.-  Los gastos constituyen las erogaciones de dinero 
durante un ejercicio económico , PACACEVI S.A, tiene su clasificación de dichos 
gastos de la siguiente manera:  
 
 Gastos de Administración y Ventas: conformados por sueldos y salarios, 
Beneficios sociales 
 
 Gastos de Mantenimiento: Principalmente conformado por: Mantenimiento 




 Gastos de Movilización y Viajes: Conformado por pasajes aéreos, terrestres. 
 
 Gastos Suministros y Materiales: Conformado por: Útiles de Oficina, Útiles de 
Aseo  
 
 Gastos Servicios Básicos: Conformado por: Teléfonos, Agua y Luz 
 
 Gastos Depreciaciones: Conformado por: Depreciación Muebles y Enseres, 
maquinaria y equipo. 
 
Como resultado de los Ingresos menos los Gastos obtenemos la Utilidad 
Operacional a la cual le sumamos los Otros Ingresos y Restamos el 15 % de 
Participación de Trabajadores y el 25 % de Impuesto a la Renta, el resultado final es 
















3. Estado de Flujos de Efectivo 
 
Es un estado contable básico que informa sobre los movimientos de efectivo y sus 
equivalentes, distribuidas en tres categorías: actividades operativas, de inversión y 
de financiamiento2. 
 
La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los 
usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la 
empresa para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades 
de liquidez. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la 
capacidad que la empresa tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así 
como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su 
aparición.3 
 
Elaborado del 1 al 31 de Diciembre del 2011, posee la siguiente estructura: 
Actividades de Operación, Son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos de una empresa. 
Actividades de Inversión, Son adquisiciones o venta  de propiedad, planta y equipo 
(activos fijos).  
Actividades de Financiamiento, Las actividades de financiamiento es la obtención de 







                                                          
2
 James C. Van Horne , Jr. Wachowicz, John M. (2002). Fundamentos de administración financiera. Pearson Educación. ISBN 
970-26-0238-6. 
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4.- Estado de Cambios en el Patrimonio 
El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones 
que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo 
determinado. 
Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su 
patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de 
situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomas decisiones 
correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del 
comportamiento del patrimonio 
El estado de Cambios en el Patrimonio, elaborado al 31 de diciembre del 2011. Está 
conformado por 5 columnas: 
Concepto, Se detallan las Cuentas Patrimoniales  
Saldo al 01 de Enero del 2010, Valores que correspondas a cada cuenta 
Incremento, Si Durante el año hubiese existido un aumento en cuentas patrimoniales 
Disminución, Si durante el año hubiese existido disminuciones en el patrimonio  
Saldo al 31 de Diciembre del 2011, El resultados final con los incrementos y 
disminuciones durante el ejercicio económico. 
 
Continuando con la parte práctica es necesario la elaboración de anexos de acuerdo 
a las cuentas que necesiten ser ajustadas, para facilitar su registro. Cada anexo es 
elaborado de acuerdo a la necesidad de cada cuenta, en dichos anexos se pueden 
















Descripción General del Anexo 
Por medio de este anexo se va determinar parte de la cartera que se encuentra 
vencida  y por vencer, para de la cartera vencida obtener la provisión 
correspondiente con los porcentajes establecidos como políticas de la empresa. 
 
El cuadro de este anexo está constituido por: 
 En la primera columna el Detalle: 
 
1)  Se enumeran los clientes con los que cuenta la empresa 
2) Totales sumas de cada columna  
3) % establecido por la empresa según políticas para la provisión 
4) Valor para la provisión 
 
 En la segunda columna está el saldo al 31 de diciembre del 2011 de cuentas por 
cobrar  
 
 En la tercera columna se encuentra la cartera por vencer 
 En la cuarta columna está la cartera vencida distribuida por días 
 Y como quinta y última columna está el total vencido 
Pasos para la elaboración  
1) Enumerar los clientes de la empresa  
2) Establecer los saldos de estas cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2011  
3) Determinar la cartera por vencer y la vencida, la cartera vencida es establecida de 
acuerdo a los días de vencimiento, además es fijado un porcentaje de provisión de 
acuerdo  a políticas implantadas por la gerencia, por ejemplo de  1-30 días el 2%, 31 
– 60 días el 10%, 61 a 90 días el 20%, más de 91 días el 40%. 
4) Calcular el valor de la provisión de acuerdo a plazos y porcentajes, descritos 
anteriormente. 
5)  Determinar el valor de la provisión para cuentas por cobrar del 2011. La provisión 
de Cuentas por Cobrar debe ser realizada al crédito que se concedió a los clientes 
durante el ejercicio económico. 
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Por ser la transición de NEC a NII’F PYMES, en el registro de los ajustes se va 
utilizar una cuenta denominada: Resultados Acumulados por Adopción por primera 
vez de las NIIF 
De acuerdo a este primer anexo el registro contable al 01 de enero del  2012 es el 
siguiente: 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER 
01/01/2012 Resultados Acumulados por Adopción por 
primera vez de las NIIF 








FECHA DETALLE DEBE HABER 
01/01/2012 Impuestos Diferidos 
Resultados Acumulados por Adopción por 

















Descripción General del Anexo 
Este anexo tiene lo siguiente: 
 Valor de la cartera por vencer al 31 de diciembre del 2011 
 Meses futuros en los que se va vencer la cartera  
 Fórmula para calcular la cartera y traerla a valor presente 
 Valor del ajuste 
Pasos para la elaboración 
1) Establecer la cartera por vencer, determinada en el anexo 1  
2) Determinar los meses en los que se va vencer dicha cartera 
3) Determinar el monto que se va vencer por cada mes establecido  
4) Calcular la cartera por vencer, traerla a valor presente, para este cálculo 
utilizamos la fórmula del VAN y es la siguiente: 
 
Valor por vencer 
 (1+ i/12)^n 
 
 
 Valor por vencer: Valor determinado de la cartera por vencer 
 1: Valor establecido por la fórmula  
 i: Tasa de interés 
 12: Meses que tiene un año 
 n: Número de períodos, por ejemplo enero será 1, febrero 2, etc. 
 
5) Comparación entre la cartera por vencer al 31 de diciembre del 2011 y la cartera 
traída a valor presenta. Para saber el valor a ser ajustado se debe restar la cartera 
por vencer menos la cartera por vencer traída a valor presente, esa diferencia 
resultante es el valor a ser registrado. 
La tasa de interés utilizada en la fórmula del valor presente está tomada del Banco 
Central del Ecuador a diciembre del 2011, de acuerdo a disposiciones del Gerente 
de PACACEVI S.A. 




FECHA DETALLE DEBE HABER 
01/01/2012 Resultados Acumulados por Adopción por 
primera vez de las NIIF 








FECHA DETALLE DEBE HABER 
01/01/2012 Impuestos Diferidos 
Resultados Acumulados por Adopción por 



















Descripción General del Anexo 
El anexo 3 tiene la siguiente estructura: 
 En la primera columna Nombre de los artículos del inventario que posee la 
empresa 
 En la segunda columna el costo de cada artículo del inventario 
 En la tercera columna el valor neto de realización el que se determina: precio de 
venta estimado menos los gastos de venta 
 En la quinta columna El valor menor entre el costo y valor neto de realización 
(VNR) 
 En la sexta columna la cantidad de inventario  
 En la séptima columna el valor del ajuste. 
Pasos para la elaboración: 




  2 





2) Determinar el costo correspondiente a cada artículo del inventario 





VNR= Precio de Venta 





4) Establecer el valor menor entre el Costo del inventario y el Valor Neto de 
Realización (VNR), Si el costo es menor que el VNR no se debe realizar ningún 
ajuste, en cambio si el Valor Neto de Realización es menor que el Costo se debe 
realizar el ajuste correspondiente. 
En el caso de PACACEVI S.A., se debe hacer el ajuste a un artículo que son los 
tableros eléctricos, debido a que el valor neto de realización es menor al costo. El 
ajuste es el siguiente: 
 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER 
01/01/2012 Resultados Acumulados por Adopción por 
primera vez de las NIIF 








FECHA DETALLE DEBE HABER 
01/01/2012 Impuestos Diferidos 
Resultados Acumulados por Adopción por 

























La aplicación de las NIIFS para PYMES establece utilizar el Costo- Beneficio, es 
por esta razón que la Gerencia decidió que no se realice el avalúo a los muebles y 
enseres y de cómputo ya que los Activos Fijos avaluados son aquellos que tienen 
un grado elevado de materialidad, por esta razón se efectuará el avalúo de 






El Anexo 3 tiene la siguiente estructura: 
 En la primera columna el detalle de la maquinaria y equipo que posee la 
empresa 
 En la segunda Columna el costo de cada activo fijo  
 En la tercera columna el valor de la depreciación acumulada  
 En la cuarta columna el valor en libros del activo  
 En la quinta columna el avalúo del activo fijo  
 En la sexta columna la diferencia a ajustarse 
Pasos para la elaboración: 
1) Detallar los Activos Fijos pertenecientes a Maquinaria y Equipo, que posee la 
empresa 
2) Establecer el costo de dichos activos 
3) Establecer el valor de la depreciación acumulada a diciembre del 2010 
4) Determinar el valor en libros de maquinaria y equipo 
5) Avalúo, para determinar el valor del avalúo fue necesario la contratación de un 
perito que establezca el valor real de la maquinaria y equipo. El perito luego de 
haber efectuado estudios técnicos y basándose en las características de los 
activos fijos determino lo siguiente:  
 
 












En dicho análisis dio como resultado que el avalúo fue mayor al valor que se 
mantiene en libros por tanto se debe efectuar el ajuste correspondiente 
6) Diferencia a ajustar,  se resta el valor en libros menos el avalúo y ese resultado 
es el ajuste que debe efectuarse. 
El ajuste a realizarse es el siguiente: 
FECHA DETALLE DEBE HABER 
01/01/2012 Maquinaria y Equipo 
      Resultados Acumulados por Adopción 








FECHA DETALLE DEBE HABER 
01/01/2012 Resultados Acumulados por Adopción por 
primera vez de las NIIF 







A continuación el proceso contable:  
1) Libro Diario 
2) Mayores 







1) Libro Diario 
 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
´---1---
01/01/2012 Resultados Acumulados por Adopción por primera de vez de las NIIFF 2.257,52
                  Provisión Cuentas Incobrables 2.257,52
Según Anexo 1 Análisis de Vencimiento 
´---2---
01/01/2012 Impuestos Diferidos 541,80
541,80
Según Anexo 1 Análisis de Vencimiento 
´---3---
01/01/2012 Resultados Acumulados por Adopción por primera de vez de las NIIFF 2.466,88
                  Cuentas por Cobrar 2.466,88
Según Anexo 2 Carterea por Vencer
´---4---
01/01/2012 Impuestos Diferidos 592,05
592,05
Según Anexo 2 Carterea por Vencer
01/01/2012 ´---5---
Resultados Acumulados por Adopción por primera de vez de las NIIFF 400,00
                   Inventarios 400,00




Según Anexo 3 Inventarios
01/01/2012 ´---7---
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo 14.481,84
                   Maquinaria y Equipo 14.481,84
Reverso Depreciación
01/01/2012 ´---8---
Maquinaria y Equipo 7.151,29
7.151,29
Según Anexo 4 Activos Fijos
01/01/2012 ´---9---
Resultados Acumulados por Adopción por primera de vez de las NIIFF 1.716,31
                     Impuestos Diferidos 1.716,31
Según Anexo 4 Activos Fijos
29.703,70               29.703,70      
LIBRO DIARIO
TOTALES
                    Resultados Acumulados por Adopción por primera de vez 
de las NIIFF
EMPRESA "PACACEVI S.A."
                  Resultados Acumulados por Adopción por primera de vez 
de las NIIFF
                  Resultados Acumulados por Adopción por primera de vez 
de las NIIFF











S.In 65.430,11 2.466,88 S.In -654,30 S.In 8500 400,00       
2.257,52
65.430,11 2.466,88 1.603,22 8500 400,00       
62.963,23 1.603,22 8.100,00    
S.In 30.961,60 14.481,84 S.In 14.481,84 14.481,84 541,80 1.716,31
7.151,29 0,00 592,05
96,00










adopción por primera 
vez de las NIIF
Cuentas por Cobrar Provisión Cuentas Incobrables Inventarios
Maquinaria y Equipo Dep. Acumulada Maquinaria y Equipo Impuestos Diferidos
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ACTIVO CORRIENTE 348.448,22 343.323,81
Caja - Bancos 224.862,44 224.862,44
Cuentas por cobrar Clientes 65.430,11 2.466,88 62.963,23
Cuentas por cobrar Empleados 2.200,00 2.200,00
Provisión Incobrables (654,30) 2.257,52 (2.911,82)
Inventarios 8.500,00 400,00 8.100,00
Credito Tributario IVA 10.960,54 10.960,54
Credito Tributario Renta 37.149,43 37.149,43
ACTIVO NO CORRIENTES 24.153,02 31.304,31
ACTIVO FIJO
Muebles y Enseres 9.030,40 9.030,40
Dep. Acum. Muebles y Enseres (2.887,89) (2.887,89)
Maquinaria y Equipo 30.961,60 7.151,29 14.481,84 23.631,05
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo (14.481,84) 14.481,84 0,00
Equipo de Computación 10.959,59 10.959,59
Dep. Acum. Equipo de Computación (9.428,84) (9.428,84)
TOTAL ACTIVOS $ 372.601,24 374.628,12
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE 159.914,70 160.401,16
Préstamos y sobregiros bancarios 1.381,77 1.381,77
Proveedores Nacionales 10.361,64 10.361,64
Accionistas y Personal 4.153,69 4.153,69
Participación Trabajadores por Pagar 52.664,71 52.664,71
Impuesto a la Renta por Pagar 74.608,34 74.608,34
Impuesto Diferido 0,00 1.229,85 1.716,31 486,46
Obligaciones IESS 2.966,92 2.966,92
Anticipos Contratos 13.777,63 13.777,63
TOTAL PASIVO 159.914,70 160.401,16
PATRIMONIO 212.686,54  214.226,97
Capital social 15.191,40 15.191,40
Reservas 1.103,36 1.103,36
Aporte Futura Capitalización 1.785,77 1.785,77
Resultados Años Anteriores (29.219,02) -29.219,02
Resultado del año 223.825,03 223.825,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 372.601,24 374.628,13
29.703,69 29.703,70
AJUSTES
Resultados Acumulados por Adopción 
por primera vez de las NIFF
PACACEVI S.A
CONVERSIÓN DE NEC A NIFF PYMES
CUENTAS 31/12/2011 01/01/2012





5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
• El proceso de implementación de NIIF para PYMES en la empresa PACACEVI 
S.A. fue el objetivo propuesto para la elaboración de esta tesis, ya que existen 
dudas y vacíos para el proceso debido a que son Normas Internacionales nuevas 
,adoptadas recientemente por las Entidades de Control Ecuatorianas. 
 
• La implementación de NIIF para PYMES ha implicado una gran inversión,  
debido a la capacitación que ha tenido que recibir el recurso humano implicado en 
tal proceso. 
 
• De acuerdo a requerimientos necesarios para la adopción de NIIF para PYMES 
se ha tenido que contratar a peritos expertos  que efectúen el avalúo de activos 
fijos, para de esta manera efectuar los ajustes correspondientes, y revelar la 
situación real de la empresa. 
 
• La Gerencia de PACACEVI S.A., ha establecido políticas en lo concerniente a 
porcentajes para el Análisis de Vencimiento de Cartera, y tasas de interés en lo 
referente al análisis de la cartera por vencer; políticas necesarias para la 
aplicación del ajuste correspondiente a Cuentas por Cobrar.  
 
• Para efectos de aplicación de las NIFF para PYMES y como disposiciones 
impuestas por la Superintendencia de Compañías, PACACEVI S.A. ha utilizado la 
cuenta denominada “Resultados Acumulados por Adopción por Primera vez de las 
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NIFF”, la utilización de dicha cuenta ha ocasionado que se origine una obligación a 
nivel tributario con la Entidad Fiscal correspondiente. 
 
• La aplicación de NIIF para PYMES ha permitido reflejar a través de los Estados 
Financieros la realidad económica y financiera de la empresa. 
 
• La empresa muestra claramente la Conversión de NEC a NIIF PYMES en el 
Estado de Situación Financiera a la fecha de cierre, con los respectivos ajustes 
efectuados. 
 
• Con la adopción de las NIIF para PYMES se espera cumplir con las 
disposiciones impuestas por la Superintendencia de Compañías y de esta manera 
















• Dejar constancia escrita del proceso de Implementación de NIIF para PYMES, 
además socializar dicho proceso con el recurso humano implicado en la 
implementación, para evitar dudas y vacíos en la aplicación de estas normas 
internacionales.  
 
• Se recomienda que la capacitación del personal este a cargo de un organismo 
con una amplia experiencia en lo referente a NIIF para PYMES, para que el 
desembolso efectuado por tal servicio sea bien recompensado. 
 
• Es indispensable no escatimar recursos económicos en lo concerniente a la 
contratación de peritos que ayuden a la revelación de la realidad económica y 
financiera. 
 
• Es indispensable  que la gerencia establezca políticas que ayuden a la 
aplicación de las NIIF para PYMES, con el fin de efectuar los ajustes 
correspondientes. 
 
• Se recomienda llevar un control de la cuenta denominada  “Resultados 
Acumulados por Adopción por Primera vez de las NIFF” 
 
• Se recomienda que PACACEVI S.A., observe la aplicabilidad de las secciones 
de las NIIF para PYMES, para que de esta manera refleje la realidad económica y 
financiera de la empresa 
 
• Se recomienda la elaboración de un cuadro denominado Conversión de NEC a 
NIIF PYMES , a nivel de Balance General, el mismo que tenga las columnas 
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